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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGUNALES
ARO XV!I n ú m e r o  5 .58?
o  R B P X Í B 1 . IGA NO
LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiada con medalla de oro en va­
rias exposicioncs,-^Casp fundada en I884.r-La más antigua de Andalucía y de mayor expor­
tación. ' - .
Depásito de cemento y cales hidráulicas de las melares marcas
M I O A L iO O  E í S f Í L D O I l A
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosaico romano. Zócalos de relieve 




Oompañia de comedias de Antonia Plana. 
Función para hoy:
1. ® Sinfonía.- ' . .
2. ® Estreno Sen,nacional de la comedia 
en dos actoŝ  dejdon Manuel Linares Rivas,
Cobardías
3. ® El entremés de José Eernández del 
Villar,
Mafianlta de San Juan
A las 9 y cuarto en punto.
Precios: Butaca, 3 ptas.; Paraíso, 0‘50.
CINE PASGÜALINI Situado en la Alameda de CdrlosHáes, junto al Bancq : : : de España : : : 
Bl local más cómodo de Málaga, -
Sección desde las cinco de la tarde a doop de,xa noone ^
Hoy gran revolución cinematográfica, éxito, de la primera jofnada en cuatro partes ue 
la sen sacíonal pelíoulá do aventuras en cuatro jbrnádas,
' i.&» mimi0Pi@s d& iom Moa fíoupy
titulado
EL CAMPO WALDITO
siendo protagonista el formidable atleta «Marcan toni». i . t
Es la producción mas perfecta presentada hasta la fecha, con maravilloso lujo y de un In' 
terés breoiehte en todas sus escenas. Tin, drama de la vida real.
Completarán el programa «Vida do uá policía», «Los millones de lá Miss» y «üna sec* 
ción,/ipro,yecliada». *
Precios: Preferencia, 9‘38; General, 0*15; Media, 0* 10
Np^t-^El Lunes, estreno de la segunda jornada de «Los misterio délos Montfleury».
: : en
Al pueblo de Málaga
Ciudutíanos;
Ciimpliendo el programa de pro­
paganda que ha dispuesto llevar á 
cabo el Directorio Gentral de la Fe­
deración Republicana, y de acuerdo 
con el Directorio local republicano y 
la Agrupación socialista, se ha orga­
nizado en Málaga la celebración dé 
un gran mitin que tendrá lugar el 
Domingo 23, a las dos de la tardejen 
la fábrica de la Auro ra,
Para tomar parte en dicho apto, y 
para dirigir al pueblo dé Málaga su 
autorizeia y elocuente palabra, lle­
garán el Sábado 22, en el tren correo 
de las 5‘30 de la tarde, el diputado 
socialista y sabio catedrático de la 
Universidad Central, don Julián Bes- 
teiro; el diputado republicano y elo- 
cuente orador, don Mare^iind Do­
mingo y los exdipatados el ilustre 
jefe del P^irtido republicano Radi­
cal, don Alejandro Lerroux y el emi­
tiente y venerable maestro don Her­
menegildo Gíner de los Ríos.
Figuras son estas del socialismo y 
déla democracia republicana de Es­
paña que no necesitan encomio, pues 
8ÜS nombres y su intensa y continua 
actuación en las luchas por la reden­
ción moral y material del país, son 
títulos y timbres harto conocidos, 
que han ostentado brillantemente en 
todas partes: en el Parlamentó, en la
23 en representación de íos corroligionarios 
alhanrinog. .
* *
De Totalán, de Moclinejo, de Benagaíbón, 
de tóndhos otros pueblog de la provincia 
I anuncian la llegada a Málaga para el Sábado
plaza-púbUea. en la piensa, gurdon- > 
de quiera i^üe les há llamado el  ̂
ber para lá defeüsa y própagacfón 
los ideales únicos que han de salvar 
a España de la tremenda crisis gene­
ral por <JUe álTaVíe^ai 
Éstos hombres, Lerroux, Besteiro,  ̂
jGiner de los Ríos, Domingo, Os van \ 
a dejar oir tu autorizada voz, repu- í 
hlicanos y socialistas malagnéños, I 
no para fortificar y afianzar vuestra 1 
fe en los ideales, qué esto nó es me* ! 
nester, sino para que sepáis que esos | 
hombres están a Vuestro lado y que 
sabrán siempre hacerse intérpretes
de vuestras aspiraciones, de vuestros  ̂ _______ __________ ^ _____ _
sentimientos y anhelos de redención  ̂¡¿oal social San Juan de los Beyes, 1, para
En la estación de Bobadilla esperarán á. 
los individuos del Directorio Nacional de 
lá Federáción Bepo.blicana y al áéñor Bes* 
teiro representaciones de los republicañoS f  
sociedades obreras de Antequeifá, Teba, Ron­
da, Archidona y otras localidades íd® 1̂  
vinoia. ' ' ■ ■
CénlrdRepubÜéanírFede- 
ffeí rféi f  distritos
Por la presente se convoca a todos los so- 
1 oíos de este Centro, a la sesión ordinaria de 
I segunda convocatoria que debe celebrárse 
I esta noche a las Ocho y inedia, ép nuestro
póíséguir el acaparamiento y el alza 
Excesiva e iríjustiñeada de los artículos 
vde primera necesidad..  ̂ ^
y  a los cascos han dirigido sus tiros 
judiciales y legales los magistrados 
jbrbánicogr
Tén^o áobye ipi mesa una colección 
de castigos. De Bileilá gana la publica­
ría. Pero éá excesivamente larga.- 
Básteme decir, sin embargo, que en 
ella,* figuran, desde un almirante retira­
do que compró f  áliílaeenó víveres y 
combustibles en su ca,sa, en cantidades 
sñperiÓrá lo permitido,hastá un geren­
te de sucursal qu© se negó a yender ja­
món a un parroquiano porque éste no 
quería comprarle otra mercancía al 
pro pió tiempo.
♦# ¡N
La Conferencia de la Paz acaba de 
pronunciarse sobre el régimen defi­
nitivo qu8 hay que imponer a Ale­
mania desde el punto de vista desús 
futuros armamentos. La Conferencia 
se ha reducido a la opinión de la 
Gran Bretaña, resolviendo exigir al 
antiguo imperio de Guillermo II la 
supresión del servicio militar obliga­
torio.
De la oportunidad de esta resolu­
ción no cabe duda. E l servicio mili­
tar obligatorio, llevado a límites ex­
tremos, ha puesto en manos de lo 1 
alemanes un arma ofensiva, a la que 
se deben sus conquistas de 1884,188fi 
y 1871. A partir de esta época, A le ­
mania, en razón de su población y 
de los discursos de la tripe alianza, 
ha venido sfendo una perpétua ame­
naza para Europa. Organizada en 
tiempos de paz con vistas a lá guerra 
fué aportando toda clase de medios, 
y organizando un núcleo de fuer­
zas, no para defenderse en el caso 
de una agresión, sino para provo­
carla. Y  para ello los presupuestos i J 
de guerra fueron allí tán elevados co- | n 
mo no se conocieron jamás en nin­
guna parte.
La pasada campaña ha hecho ver 
al mundo hasta qué grado había or­
ganizado Alemania sus preparativos 
de guerra en todos los sentidos: di­
plomático, militar, industrial y fi­
nanciero. Ha sido nécesario que las 
más grandes naciones del mundo se 
hayan reunido realizando gigantes­
cos esfuerzos para destruir todas las 
resistencias de Alemania e impedir 
que ésta realizase sus ensueños dé 
hegemonía mundiaU
Para completar"esta obra taii justa 
y tau humanitai;ia,. para impedir que 
vuelvan a reproducirse los pasados 
sucesos, la Conferencia de la Paz 
ha decretado la jsupresión del servi­
cio militar obligatorio en Alemania.
La Gran Bretaña, opuesta por prin­
cipio y por tradición a ese servicio, 
ha sido la primera en exponer su 
iniciativia. No desconoce Inglaterra 
que en determinados casos se impo­
ne ese servicio; ella misiua ise lia vis­
to obligada a adoptarlo cíiando las 
necesidades de la lucha se lo exigie­
ron así; pero tampoco olvidó, y la 
Conferencia de la Paz lo ha tenido 
así mi imo en cuenta, que el servicio 
militar obligatorio tal como se ha 
practicado en los imperios centrales, 
debe desaparecer, al menos en éstos.
La Conferencia de la Paz ha deci 
dido que las futuras fuerzas alema­
nas no constituyan más que un re
y progreso, |
Por tanto esta Comisión organiza- 
dora confía, tiene la seguridad dé f 
que el pueblo de Málaga, los elemen- | 
tos todos republicanos y socialistas,^ | 
las clases obreras concurrirán con 
entusiasmo tanto al recibimietitq | 
qué se hará a los ilustres expedición I 
narios el Sábado 22, por la tarde en | 
la Estación de los ferrocarriles An- i 
daluces, cuanto al grandioso mitin | 
que tendrá lugar el Domingo 23. i 
¡Ciudadanos malagueños! ¡Acudid | 
al recibimiento de los hombres re-| 
presentativos dé los ideales de líber- i 
tad, democracia y redención social! | 
¡Concurrid ai gran mitin en eí q ,e I 
esos hombres os han de manifestar | 
sus pensamientos!
La  Comisión organizadora'.
gitrar el orden y a sostener la policía 
del interior, y a defender cualquiera 
de sus fronteras si fuesen arrebata­
das, De este modo la Conferencia 
trata de evitar que las fuerzas alema­
nas puedan llegar a ser hoy o maña­
na un arma ofensiva, capaz de re­
producir la era de agresiones injus­
tas y violentas.
La Conferencia ha caiculadó que 
la cifra total de los efectivos perma­
nentes del ejército alemán, no debe 
pasar de 100,000 hombres; ha deter­
minado con precisión el material de 
guerra: cañones, ametralladoras, fu­
siles, etc , y ha decidido la cantidad 
de municiones necesarias para las 
necesidades de este ejército, así co­
mo los aprovisionamientos necesa­
rios para dicho ejército. Es indiscu­
tible que tales cálculos están de 
acuerdo con la realidad y nosotros 
' consideramos justa la resolución, de 
la Conferencia, porque viene a impe­
dir que siga el estado de cosas antes 
existente y que Alemania, que dú' 
rante medio siglo ha sido un obstá­
culo para la paz, lo continúe siendo.
I^atar entre otros asuntos de la llegada a 
Málaga del Directorio de la Federación Re­
publicana y acordar lo necesario para el re­
cibimiento del mismo, rogando a todos la 
puntual asistencia.—El secretario, Joaé Gon- 
aáles.
Centro InMructivo Obrero Republl- 
cánp Federal del 7.® y 8.*̂  distritos
Por la présente se invita a todos los. so­
cios de este Centro para que se sírvaii asis­
tir a la sesión, ordinaria de segunda convo­
catoria que celebrará hoy a las ocho y media 
de la noche, el partido republicano federal 
en el 1.® y 2.® distritos; en su domicilio so­
cial San Juan de los Reyes número 1, para 
tratar de asuntos relacionados,con el repibi- 
miento del Directorio de la Federacióa Re­
publicana española.—El secretario, J. Boseli,
Inglaterra no ha sufrido hambre du­
rante? él bloqueo. Hola sufre actual- 
inentéry espera no sufrirla jamás, 
y  ello lo debe a la ley Dora, y 'sobre 
Itodoí^ la honrada energía de sus go-’* 
ibiernM) su magistratura y su adminis- 
traceión pública. , ,
Que'las leyes por si solas, nada signi- 
fieáu., ¿Todo depende de su aplicación 
Fabián V idal.
Madrid.
o n < ! > ] N r i o A
La ley Dora
en Inglaterra
De las estadísticas publicadas reoien 
tómente por el Gobiernp francés, res'ul- 
ta que la ración completa y  científica 
de un hombre normal que trabaja ma­
nualmente a diario, cuesta en Inglate­
rra más barato que en otro alguno de 
los países qUe hán peleado desde 1914.
¿Y cómo podrá- ser esto? Porque In*̂  
glaterra no puede alimentarse a sí pro­
pia y ba dé comprar en otros mercados 
y transportar marítimamente a su te­
rritorio gran parte de sus víveres. Y  la 
acción, submarina germánica con su 
subsiguiente disminución del tonelaje 
determinó, según nadie ignora, un alza 
en los'ñetes verdaderamente excepcio­
nal. >
Sin embargo, los hechos están ahí y 
no hay mofio de negarlos. El inglés co­
mo mejor y  eñ rfás favorables condi­
ciones de precio que el francés; el ita­
liano, é l norteamericano, el alemán, el 
; austríaco,' el húngaro, y el rusm
Hay unâ  palabra que éxplica ^ te  
aparente milagro. Es la palabra «Do-^
«Dora» es una combinación de las 
principales iniciales del título de la 
Ley «Defenoe of the realm act». .
Y  esa ley, aplicada inexorablemente, 
ha bastado para que el acaparamiento 
en Inglaterra haya sido estorbado, im- 
• pedido y extirpado finalmente de raíz.
Don Luis Mariel y Lóp?zí, distinguido pin­
tor* escenógrafo que ha fallecido en Ma- 




Con objeto de dar mayor esplen­
dor a los actos que se han de cele­
brar en Málaga el Sábado 22 y el 
Domingo 23, cual son el recibi­
miento a los señores Lerroux,^ Bes- 
teiro, Domingo y Gíner de los Ríos 
y el gran mitin en que éstos han fie 
nacer uso de la palabra, la Comisión 
organizadora ruega, j )o r  medio del 
periódico, a los correligionarios de 
los pueblos de la provincia, que con­
curran en el mayor número po^ble, 
tanto para la mayor brillantez de 
dichos actos, como para dar una 
prueba patente de la existencia en 
Málaga y su provincia de una gran 
masa de opinión republicano-soeia- 
lisla, que, cuando liega la ocasión, 
sabe-manifestarse.
Esperamos, pues, que los pueblos 
den un grr n contingente a estos dos 
actos a que nos referimos.'' '
!«
Vida repulilicaBa
Los republicanos do xAlhaurin el Grande 
acudirán en gran númoro el Sábado a la es­
tación de Cártama, con la bandera del Círcu­
lo Ropublioano do aquelLi. localidad, para 
1 esperar y aaludar a los süfiores Lerroux, Ci- 
I ner do los Ríos, Bestoiro, Domingo y demás 
? expedicionarios.
I Han designado t-ambión una nutrida co­
misión para que desdo Cártama los acompa-
fuerzo de seguridad llamado a ase- . ñe a Málaga y asista al mitin del Domingo
Las autoridades inglesas, secundando 
las iniciativas del ministerio nacional 
de la Alimentación, han castigado so­
bre todo a los contraventores en gran 
escala. ,
Nada de perseguir, por la forma y 
parales efectos dél reclamó periodís­
tico, a los pequeños infractores sola­
mente, y de permitir; cerrando los ojos 
y taponándose los oídos, que los gran­
des culpables gozaran en la imimnidad 
de sus atentados contra el bolsillo
ajeno. , t-,
El artículo primero de la ley Dora
dice asi: . , , .
«Toda infracción será castigada, bien 
con una pena de prisión de un día a seis 
meses, con o sin trabajos forzados, ya 
Con una multa de cuarenta a cien li­
bras, o con arabas penalidades a la vez. 
Él tribunal podrá, además, ordenar que 
las mercancías que hayan sido objeto 
de una infracción sean confiscadas.»
A  los, efectos de las penalidades, las 
autoridades inglesas han dividido fre-, 
I cuentemente los casos de infracción en 
Varios distintos, para de ése modo po­
der acumular, sobre un solo iníractoi, 
diversos encarcelamiéntos, y sobre to­
do diversas multas.
Y  asi han abundado las sentencias, 
que significaban para los condenados 
el pago do muchos miles de libras es­
terlinas.
* *
«¡A  íos cascos!»—decía Holson en
Trafalgar. , i n a
«¡A  los cascos!»—ha dicho ijloyd
George a los funcionarios encargados
fiU"DÍUlfir
Inglaterra se dispone a una reorganización 
de sü indnstria y comercio, que le permita 
resarcirse en la paz de los quebrantos Shfri- 
dosén la guerra, y  alpropip tiempo céíiipe- 
tir én los mercados mundiales con ’ la , ,pro- 
duóóión de otras naciones:
B̂ se. dé..toda su reorganización va a ser, 
por lo visto, el centralizar en un organismo 
oficial, o bajo la tutela del Estado,; la mayor 
sui¿a posible de iniciativas y de enerjgías 
particulares:
Ella,, que' era la nación más eoineroiánte 
d^ mundo, no tenía, sin enibargó, un mi­
nisterio de Oomeroio, y  ahora inicia sa crea­
ción con urí departamento de Estado—¡una 
especie de Dirección general—, especialmen­
te dedicado al comercié de Ultramar, y divi­
dido en dos secciones: fomento de relaciones 
©información.
El Board qf Trade, organismo no entera­
mente oficial, parecido on parte a las Oámá- 
,ras do.Comercio,,y en parto diferente, dedi­
caba su actividad especialmente al comercio 
interior. Y  así se había observado que el 
ministerio de Relaciones Exteriores'resul­
taba poco aptí) para manejar la exportación e 
importación de produptos.
Para sustituirlo se ha creado el nuevo de­
partamento y se ha puesto al frente de él a | 
sir Arthur Steel, miembro del Parlamento, I 
asumiendo en su persona las funciones de | 
subsecretario de Estado adicional y secreta- I 
rio parlamentario adicional del Board of | 
Trade. Además se le han traspasado algunas 
funciones del departamento de informacio­
nes comerciales, del ministerio do la Guerra.
Ese departamento nuevo ha instalado su­
cursales en varios páises. La de España co­
menzó a fancíonar en Madrid, a primeros do 
año, en la calle de Montalbán, número 22, 
bajo la dirección del distinguido y compe­
tente funcionario de la- carrera consular, 
mister Montagu Vil]iers,tan conocido y apre­
ciado en Málaga, donde ha representado dur 
rante los últimos años á su nación, dejando 
entre nosotros generales simpatías por su 
ilustración e interés en el desarrollo de las 
relaciones pomercialos entre España e la- 
glaterra. •
Para npsotros es muy interesante seguir 
la labor dé este organismo, y hasta cooperar 
con él para intensificar las relaciones hispa­
no británicas.
Lósingleses, al venir a España a trabajar, 
vienénnaturalmente atraídos por .su conve­
niencia; mas en muchos casos este interés 
puede coincidir con el de los españoles, que 
es el que a nosotros nos importa,
No tratan ellos, a lo que parece, de conver­
tir la economía española en una especie de 
economía colonial, sino de concordar sus ex- 
portacícfnes con liuestro desarrollo, «n la 
creencia de que a medida que nu-istra rique­
za oreaca, y nuestra indnstria se desarrolle, 
fiecesitarémos más artículos ingleses, aun 
cuando variando sin cesar la categoría de 
tales productos.
Les tiene, por. ejemplo, más cuenta a los 
ingleses comprarnos el mineral de hierro y 
devolvérnoslo en forma de hierros manufac- 
tüfados o ssioifaoturados,; Mas como el ade­
lanto de,nuestra siderurgia hace qne cada 
día aumente en España la producción: de 
hierro manufacturado, ellos se disponen a 
seguir ía evolución; vendiéndonos,on lugar 
de este producto, maquinaría para los Altos 
Hornos qne se yan construyendo, 4©1 mismo 
modo que en un principio nos vendían telas 
de algodón, y después de la implantación.de 
esta industria en España apenas nogTéhvían 
sino la maquinaria para los telares. Día lle­
gará en que hasta una parte de esa maquina­
ria se construya en España, y quede dismi­
nuida por ese concepto nuestra impertaclón,
-Es de observar que en el mismo edificio de 
Madrid de que hemos hecho referencia, y* en 
piso superior al de la Oficina oficial inglesa, 
se ha instalado otra de carácter particular y 
pictórica de recursos materiales: es una re­
presentación de ía Federación de industria­
les británicos. ,
Por eso decíamos al principio que el castizo 
individualismo inglés parece haberse trans­
formado en nn conjunto de iniciativas par­
ticulares, encauzadas y apeyadas por el Es­
tado británico y por su enorme fuerza po­
lítica.
Sobre-la base do los muchos capitales in­
gleses en España inyertidos en diferentes 
negocios y emprésas, se va a proceder a una 
obra de conjunto, comenzándola con unalá- 
bor de información y estadística.
En,esa labor nos conviene a los españoles 
estar en inteligencia con la Oficina extran­
jera, oontribuyendo, por 1q menos, a no en­
gañarla con datos, poco sinceros.
Aparte dé la importación.de carbón, y de 
la exportación de frutas y aceite, queda to­
davía hiucho campo de provecho mutuo para 
qiie dos economías nacionales, de tan distin­
tas caracteristicas'como la española y la in­
glesa, marchen de común acuerdo y aumente 
el volumen de su intercambio.
Sé prepara,el terreno para futuros trata- ' 
dos de comercio, y es muy conveniente se­
guir la labor de los extranjeros en España, 
para ver, sin que nadie nos lo cuente, cómo 
nos tratan; para imitar sus procedimientos 
en lo que esté al alcance ,de nuestras fuerzas, 
y para aumentar nuestras exportaciones a 
Inglaterra, como ella prócura aumentar sus 
é'xportacicnes a España. ■
Málaga y su provincia, cuyos vinos y cpg- 
: nacs y cuyas frutas y otros, productos, gozan 
de tanta estimación en el mercado inglés, 
obtendrán sin duda grandes ventajas de la 
creación en España de lá mencionada jsucur- 
sal del nuevo ministerio británicOj y  nos 
oomplacemosen publicar los anteriores datos 
que en su mayor parte tomamos de la prensa- 
madrileña, seguros de que con eild-presta­
mos un verdadero s'̂ éfvicio a nuestros expor­
tadores, quienes hallarán toda suerte de?fa- 
oilidades e informes, si los necesitan, para 
sus negooiosbn la Oficina a cargo de míáter 
Montagu Villíers, tan conocedor del oom-er- 
clo y de la produocióu malagueños.
SUSGRflPCáN
f/íáíaga: l‘50 pesetas al mes 
PvQyhém: 5 pesetas trin?:s t̂re
. Redacción, Aói t̂níslradüs y Talleréíi 
¡P’o z o s .  ,I>xíT.cos> 3  X 
T e l é f o n o  n A m e r o  3
NÚailERO SUELTO, 5 CÉSTIMSS
M A L A G A
VIERNES 21 DE MARZO DE ISiS .
lies del Doctor Dávila,^©! Carmen, Puente 
de Tetuán, Alameda Principa], Marqués de 
Larios, Granada y Tomás de Oózar hasta el , 
¡Dentro obrero, establecido en esta última.
Durante el trayecto los vítótes no cesa­
ron un solo momento, exteriorizándose las 
vivas simpatías hacia Largo Caballero, el 
dual saludaba respetuosamente a la maehá- 
dumbre que lo aclamaba
El señor Largo Caballero se hospeda en la 
fonda de «La Española», propiedad do nues­
tro querido amigo don Antonia Valenaúelá.
En el Centro obrero
A  las tres de la tarde llegó Largo Caballe­
ro al Centro obrero.
En el saiós de actos de dicho Centro, pré- 
viamente eonstituida la directiva de «La 
Yegetaeión» y.- présidida ©1-compañero..
■ Juan Calderón, éste hace la''presentación 
del señor Caballero, y dice que viene en re­
presentación de la Unión General de Traba­
jadores, explicando el objeto d© su llegada» 
Seguidamenté Largo Caballero comienza 
saludando al'enorme público que en el salón 
y pasillos se congrega.
Dice que su preseheia se relaciona con la 
co istítuoión del Congreso agrario, concép- 
tuarido de grandísima importancia los pro­
blemas que han dé ventilarse en favor dolos 
obreros"del campo*
• HaCS resaltar la importancia que tiene la. 
cuestión sCííial, siendo buena prueba de ello 
el enorme triunfo alcanzado por los, obrérQS 
de «La Can adíense'», y la prisa que se eslán 
dando los gobiernos és/déeretar leyes bener
.fiqiosas para los trabaja<ífeí;es. ■ . '
Buena prueba es—-añadíA:;"®! ultimo de­
creto regulando la jornada ocho horas 
“para el ramo de construcción.
Y  por último, agradece las manifesía®!®*
■ nes de que ha sido objeto y que hablan mí?.y 
¡ alto.delibuen ooheeptp que le merece el obre­
ro andaluz.
Durante la peroración de Largo Caballe­
ro es sonstantemente interrumpido por los 
aplausos y vivas dados por la concurrencia,
. El compañero Sixto Díaz Romero sube a la 
tribunal presidencial y en nombre de los 
obreros ferroviarios, sqlioita del señor Lar­
go Caballero, que, como vooal que és del 
Instituto Central de Reformas Sociales, les 
explique a quién afecta el decreto última­
mente publicado referente, a la jornada 
de ocho horas, proguntando si los obreros 
ferroviarios están comprendidos en dióh 
disposición.
El compañero Largo Caballero manifiesta 
acto seguido que accede con mucho gusto a 
los requerimientos que se le hace.
Dice que, el'ectivaraente, lo que ©1 decreto 
determina es para al ' ramo de construooióiT 
pero que él, cómo vocal del IñstitücOj inclu­
sive los patronos, acordaron qúe la jornada 
máxima de ocho horas fuere para todos los 
oficios de distintas clases y categorías, con 
la sola excepción de los zapateros, o ue traba­
jan por cuenta propia.
Es muy probabL .que a estas horas el mi­
nistro de la Gobernación haya extendido por 
medio'de otro decreto los beneficios de la 
jornada de ocho horas a toda clase de oficios 
y profesiones.
Por líltimo, manifiesta qne es solamente 
f-epresentante de los obreros de todos los 
matices, sin exclusivismo de catalanes, an- 
I daluces y gallegos, toda vez que los socialis­
tas no reconocen fronteras en estos órdenes.
Estas aclaraciones del señor Caballero, 
fueron acogidas con muestras de aprobación 
y entusiasmo» '
Acto seguido se dió por terminado el ac­
to que.en sintésis fué puramente de oorte-̂  
sia.y a requerimientos de las comisione.s.
ib «
Llegada de Largo Caballero
En el tren de las dos y quince llegó ayer 
el diputado a Cortes socialista y estimado 
amigo nuestro, don Francisco Largo Caba­
llero, procedente de Madrid, el cual, como es 
sabido, viene a asistir al Congreso Agrícola 
que anoche celebró la primera sesión.
Antes de la hora convenida, era material­
mente imposible dar un paso por los ande­
nes, puesto que se encontraban tétálmente 
abarrotados de personas-de todas las clases 
sociales y por elúorsonal de taUares de los 
ferrocarriles, al que, concedió permiso su ie- 
fe para que asistiera al recibimiento.
Esperaba al diputado una comisión oom- 
puest*a de los compañeros Calderón, Puertas 
y Molina Morénp, en.representación de to­
dos los pueblos de"la provincia y sus delega­
ciones que han do tomar parto en el Con­
greso.
A la hora fijada entró el tren en agujas, 
resonando una ensordecedora salva de aplau­
sos, vivas estruendosos a La Unión General 
de Trabajadores, a Lai’go Gaballero, al Co­
mité de huelga y al socialismo.
ihmediatamante desciende del coche el 
señor Largo Caballero, viéndose a poco 
rodeado de miles de personas, las que so 
apresuraron a saludarle y a abrazarle.
Seguidamente Caballero, a pie y seguido 
de una ©normo mul^tud, compuesta de unos 
cuantos millares de obreros recorrió las ca-
Después el señor Largo Caballero estuvo 
dúrante más do una hora cambiando impre­
siones Qou los delegados sobre las líneas ge­
nerales del Congreso y sistema del trabajo 
que por aquí se disfruta.
Varios campesinos, en su lenguaje gráñ,- 
co, explican lo penoso del trabajo que ejecu­
tan, el infame trato que ómplsaa-cou el la­
briego los pátrónos, lo pésimo de su alimen.- 
tacién y las malas cendiciones en que-se des- 
env.uelven sus faenas agcíeolas.
Aquí termina esta información del gran­
dioso recibimiento efootuado al señor Largo 
Caballero, á l cual desde estas columnas le 
enviamos'nuostra más afeetuo.sa bienvenida,
SESIÓN INAUGURAL
A las nueva de la noche celebró sesión, el 
Oongní'SO'AgjííooÍa,_ con. - el -iiii 4® tratar X , 
condensar sus aspiraciones on orden al plaia 
de poticiones que en plazo no muy lejano 
ha de formular. .
Ei local aparece engalanado con banderas 
rojas, atributos de los partidos inherentes a 
los que celebran el acto, a más que con pal­
meras que exhornan los distintos ámbitos 
del salón.
Asisten como delegados al Congreso las 
treinta y dos sociedades obreras oorrespon- 
dientas a la provincia, que arroja un total 
aproximado dé más de diez mil asociados. 
Hicieron uso de la palabra diversos de­
legados da diferentes pueblos de la provin­
cia, justificando con la exhibición da las res­
pectivas credenciales qne les acreditan su 
representación.
Ei delegado de Casarabonela, estima que 
para que uo pierda el tiempo el Congreso, 
se debe dictar una orden del día, por la cual 
debe este de regirse.
La contesta Moyano, por Campillos,el cual 
Sé declara partidario de que se condense el 
asunto, pero lo involucra en cnanto a la hete­
rogeneidad de lo que depende en Congreso.
Molina, le contesta aclarando el objetivo 
de la reunión del Congreso.
Puertas se extraña que ignoren el objeto 
del Oongréso, toda vez que por medio de cir* 
calares so ha comunicado a los pueblos.
Estima que la presidencia debe encauzar 
la finalidad que les congrega. •
mn
Hacen uso (lela i)akbra varios represen’ 
tantes y Ja presidencia pregunta c]̂ uo fd loa 
congregado,a catán conforme,a con la consti­
tución do la Federación.
Loa deiogarlos contHsfcaa afirmativamente. 
A propuesta del comííaüero Molina, so da 
lectmaa las adhesiones sigiñénte.s:
LJ de A!o::úna, conroi’mo con qns ge cons’ 
tituba la Federación; do Almargon, con- 
faamí>: do Antoq,u8ry, g.o abstienen hasta
de ©stm«||fto invitándonos a 
decha ni l «^ ^ .d e  la confereiQ- 
fa por olvid^S^^ntario, supd- 
#ajos (iu¿ será esta no^é ocho y me>
f ^ O P U L A R Viernes 2 í de Marzo í^ j
Bajolapreaid(3noia d(il señor iliveraVa-
consuliarcon k  ^ocicdud  ̂ los do Totalán, ■ lentin ycon asistencia de los vocales ê ne k  
Campuios, leba,tíerrato, Casarabonola, Cuo- | integran, se reunió ayer la Comisión pi-ó* 
oas B.ijas, confonn6&; Cuevas del JÉeée'rro; f vincial.
ideiitifierdos,roüarrubia, Fuongirola, Bor- I Es Jeida y aprobada oLapJ;^. de la .sesión 
je, Cajíz, Coui, Oucívas do San Marcos, Peña- | anterior. ' •
rroya; aulie.sióu moral, VóleziMálagá 
della,
pese
que g^eralmerT^é se p ^ a l l a s  
jiflíVa do puertos quo tietien peĉ jsSiJminis* 
tráoidp,
Capara la •y^ministíteión de nuestro 
’9'9? y Tarragona,
la de Malaga jiue-
idkufaúiárseide lo qué hace,
mochos y muy l?uíijjo8
pf(^ctoa’^ue^á^a ejeouoifn.|ieoofciffn OÍ 
apoyo de todoSj 4n ^Vitner término de los 
representantes en Cortes.
Asegura ̂ ue ías^ítiPtaíMie Obrardi-puer-
de sTgulid^ejLái^|fei< loro .Coiítrabie de i
estaproviacÍH,.d^n Luis Bosélló y Cañad¡<.
fían votado veinte entidades, de las cua­
les diez y nueve estuvieron conformes con 
la Greaaión de la Federación, y uno, el d.e 
Antequera, se abstiene hasta tanto voa el 
curso de la discussón.
El compañero fíamirnz, que preside el ac- 
c(), se extiende en algunas consideraciemes y 
dice que no obstante la indecisión que ob­
serva en :iJguuos, lo evidente es que se oon- 
cr?,f,éii las aspiraciones que todos anhelan.
Un delegado llama la atención sobre el 
concepto que en dicho acto representan, los 
mineros de Psñarroya.
El compañero MoUna le dice qo.s moral 
y para darle mayor ¡mport»-,c¡a'aI acto.
El roprooentento Cuovas do San Mar- 
008 dice quo o lC „„g ,^ „ debo rounirse por 
i'OtaoiÓD, por que de lo contrario
A, vijLtv-  ̂ o.uuc»xxvl« fi . yr  ̂ v&u .yuxaci ;û  UoX*
á y S§- j El informe sqbrosolicitüd do Antonio Gó- I ^  ^^®P^denoia necesaria,
mez Aranda, para que se rebaje a i ‘5ü pese- I servidoras del Estado. . £
’ ------  tas diarias la estancia de pago en el Hospi- I i ®̂  otras eonsíderadlóáes so-
tnl provincial de su hijo Íosé,Gómez'’Sbto I la sesión
^ue qn.©dó. sobro h  mesa, ©s desestiEciada por | ^
po permitir el presupuesto tan pequeña fO" |
■ inunsraolópr -  i
Es aprobado eí informo sobre cuentas re- » 
mitidas por el señor arquitecto provincial
■' i  ■
, El presidirte, , para festejar la di^inción 
de que ha sido objeto recient^ente y testi­
moniar su rücoxioeiiiiienéo por las atenciones
reparaciones efectuadas en los tejados del <î e le hro diiípensado los vocales de la Jun-
se entendería.
^  nuevo Molina Moreno haoo uso de la 
palabra,.estando de acueríio con lo'que el 
refei’idp delegado dice. Considera quenada 
bacenunajotacióny el nombramiento d©
El representante de Casárabonela exhor-
ilustir/^ Caballero loqilu^re en el asunto que «e debate.
L*ajgo Caballero tome parte en estos asuh-
to,_s, pero estima que es de iocumlsA • í
la «'omisión que se nombre.
Di^sconfia de dicho nomb,. • . 
crít^as que del asunto ^ por las
Cal(ierón dice que - derivarse.
Largo Caballero ^ m is ió n  es escuchar a 
la comisión. ’ ®^.P®rjuicio de nombrar
Aclara .
bramk diciendo qué eñ el nom-
-abadela comisión se excluya a los
edificio déla Aduana.
He oon'formídad sé despacha uno sobre sa­
lida del .Manicomio de la alienada Améripa 
:^avarro Ilamirez.
A informe del diputado visitador pasan 
los informas sobre ingleso en la Casa de Mi­
sericordia de los niños María, Victoria y Va­
lentín Eernátídé2LWéñé;’aérrimpédidcrpn-
l'a el trabajo Julián Cristóbal Expósito y de 
José Gallego Jimánes.
Son aprobados los precios medios del meiíi 
de Febrero último, , . ?
Ss áchérSa aprobar el programa y anun- 
éiar la ooiivocatoria en el «Boletín Oficial» ' 
sobre Oficio del señor Éresideáté del tribu* 
palpara las oposiciones a las plazas de au­
xiliares de esta Corporación. ' .• ■
■ Queda enterado el orgánismo Üe ún oficio 
Idel señor diputado visitador dél' Hospital 
provincial remitiendo informó del señor 
Director facultativo de dicho Estabieoi- 
maiento relativo al servicio módico prestado 
en el mes de Febrero último y actuálmente,
A propuesta del señor.Vioe'-présldeii té se 
acordó hacer cbíistar en acta él sentimiento 
por la desgráoia dé íamiliá' qtié sufre -¿1 Sé- 
ñor Gómez Oótta, y pasar a su domicilio en 
^corporación a darle el pósame. '
ta y empleados, los obsiiquió con ún'lunch, 
invitando galautemeuté' á lo.s representan­
tes de la preusa, j  ’
En el nogociado correspondífimte de este 
Gobierao oivili ae han reeibido lo.s ‘partes de 
accidentes del trabáyú sulridos por ios obre­
ros siguientes:
Miguel Fuentes Santiago, Manuel í̂ Gurió 
Miidueño, Francisoo Moi'eno Hurkdó, Ma­
nuel Vega Fuentes, Antonio Moyano Martín, 
Joe  ̂ Robks T^llez, Adolfo .García,. Bueno, 
Manuel Livanzo Espinóla, Manuel Garrido 
Soriano; Miguel Cortés Mata. Amtonio Pla­
tero liodríguez, Rafael Díaz Gallardo, Juan 
García Bueno, Antonio ̂ ayaí^d 
fo Godoy Rodríguez, Martín Sánchez' More­
no, Rafael Sánchez Somodevilla/Arrtainio 
Fernánde?: Fuentes, Emilio García Montilla 
y Franóisco' Gil Yalyerde,
El día 29 dol próximo més de Abril ten­
drá efecto en la Alcaldía de Cuín la segun­
da subasta-para enagenaV elSaprovechamien­
to que hia do vorifiáqrse oíf el monte «La 
sierra», de dicha juriBíiicción. ^
. Los alcaldes de Alozaina y Alora recla­
man la comparecencia de los mozos del ac­
tual reemplazo Salvador Vergara Mauceraa 
y tvafaúl Moohez Pón z,
O o M «-A xx tr ’a  cí^la.s 
S E K V iC iü . ' A  'D é iílC J
]M AlEtl25 0 ......
Luna menguante.el 25 a las; 20 24 
-  Síflv sale 0 49. F6nes0 l8'13
con*
Con muestras de aprobación de la Asam­
blea son acogidas estas manifestaoiones; ■ 
Se hacen algunas aclaraciones qué en nk« 
4a afectan al orden de lo que se discute.
Un delegado dice que deben impórtár bién 
poco las criticas que puedan hacerse cuando 
iSus hechos sean honrados.
Procédese al nombramiento de la eomi- 
ísion, aprobándose que goan cinco.
Estos nombramientos racáen en los com-; 
pañeros Benitez, por Alhaurín el Grande* 
Guerrero, por Teba;Boyona, por OampilW 
Puertas, de Málaga; y Péréz por Cüóvas de 
ban Marcos. '
El compañero Molina, una vez nombrada 
k, comisión propona que se eelebréñ dos se­
siones del Congreso, una a las dos do la 
tarde y otra a las nueve de la noche 
^ SI delegado de AIl,o„ri„, estima que el 
Regreso debe oeíebrar las SeSionw/a laá 
ocho de Ja mañana y ana de la tardo ñor 
errar qao lo que 86 realiza os labor propia 
El compañero l-oertas, está conforme boia' 
lo e^paesto por el delegado de Alhaorin 
«ns,derando qOe debe abreViarse tiempo 
pnesto que a los delegados hay q áe no-en-’ 
oai garles gastos, .al propio tiempo qao’ al 
rampañero Largo Oaballero' no débe hararae- 
le perder tiempo, puesto que tiene que a'ou- 
4ir a otras capitales. •
o e k r rw W ?  Congreso se
Reblarán ala una de la tardey otió dé la
í^ 'don te  haee ;,sb
déla palabra el compañero Largo Caballéi'o!
U n  ñ iñ o  m u e r t o
Hace unos días un perro hidrófobo mordió 
a varias personas, éntre ellas, al niño Emilio 
 ̂TrascastrO Baró, al que le fueron aplicadas 
ifi y acciones del Suero ántirfábiCQ (xúé ád- 
Qfúiere feí Municipio.
¿Qué tal sería esté suero ‘q̂ ue no Surtió 
efecto, y el niño' falleció ayer,' viétimá de lá 
terrible eúfermedaá qúé’le inoculó la mor­
dedura del animal rabioso? ’ '■
Es sensible que ocurran tales désgr acias 
y por esta nos asociamos a la;péna de los pa- 
dtés dé lá desdichada criátixra.
Tenemos entendido quê dadas lás cirónns- 
tanoiás que concurreii en la muerte de éste 
niño, sé pedirá qu© el Ayuntamiento dispen­
se los derechos de inhumaéióa.
Nosotros nos adherimos á ésa petición.
bemana 12.—Viernes 
Bánto dé iipií'i—San Benito.
Santos dé mañana.—rSaq Deogracias. 
Jubileo para hoy.—En el Cister; 
Fara mafi'ana.—En .ídem.
A .i'.
El juez del distrito de la Merced emplaza 
ftl procesado Francisco Fernández Miranda.
Dicho juéz, ai procesado por hurto |iiegó 
Florido García. -
El de igual clase del distrito de Santo 
Bémingo, reclama al procesado Francisco 
Góm̂ ez Mena.
El de Eeija ha diofado senténcia en la 
causa por hurto contra Antonio Ramírez.Ló-
Cura oJ estómago 0
Estom.acal de Saiz de Carlos-
el Elixir
8e vendo un mulo para horia o mâ itréu de' 
pánadefía.
En esta Administración informarán.
ALFREDO HtOORlGUEZ
Almesla 23 TéMfgno niini, 174
^afilas-Jefe,0n0Fo) *
Dejad de administrar Aceite de hígado de
Elde Aiíchidona féolamá la coíñpareceri- 
cia de dp3, desqonocid él d.fa
27 de Octubre estuvieron en el ventorrillo 
de^Maria Lozano Gallego. .
Él de Alora cita a Antonio y Fra.nciscp 
Martin Cortés, procesados por el delito de 
hurto.
La sección de Químicas de la Faoultád. dé 
Qienoiasdé la Uifiversidad Aé Granada, Ha­
ce la convocatoria para ©xáméúés libres á ' 
Individuos no sujetos a la enseñanza-ofidíái;
Ha!.tomado posésión dél cargó de íí̂ yudañ-
bacalao, que los enfermos y los niños absCíf* 
Vén siempre  ̂con repugnancia y que les íátí» 
f  a porque.no lo digieren. Reemplazadlo por 
el VINO DE GiRÁRD, que se encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la- formación de 
loé huesos en los niños de crecimiento deli­
c io ,  estimula el apetito, act.i va la fagocito­
sis. El mejor tónico para las convalecencias 
en la anemia, en la tuberculosis, en los reu­
matismos. E^asa la májjea, Á. GIEABD 
Paría.
“ L A  V l E f | | A „ .
Apartado n.^ tO f.
WKmmgmt
BIBLIOTECA PÚBLICA
-  DE LA  -
s o o ie Sa d  E q O W Ip A
, 5 . Plaza .éé I9 Qoú|fttsíCÍóíi nóm, 3 
>^bÍ!^ta de .once a tres de la tarde y de Sie« 
tora hueve de la líochei
O r a n  f á lb r lo a  de» 
o a r a m e lo s í »
grag;ea is i 
Estuchado de azúcar 
Exportación de frutos 
Purificación, n/
m
Aviso d@ la Compañía
fCo:
La Compañía del Qaé pc^at^^cfmian- 
to délos señores propiétariQi e iñqüflinóé dól 
casas en cuyos pisos se encuentren inst' " 
das tuberías propiedad 4e dicha Cómpii_™ 
no se dejéiti sorprender por la visitó de 
sbnas agenas 'a la Empresa que, con elnre>l 
téxto dé dedr que son dperarios de lá; ilfeí ‘ 
ma, se presentan a desmontar y retirar ttibo» 
’y material dé ínstalácio nes üé ga .̂, tés 
así ló hagan, sé les deberát^igiF 
' riiésfiiÓAdiénté' autéribación' dé la ICMné||^
Iparé poder identificar su.personalldáteii® 
Operarios de la misma.—LA DlRi?lCCl(^Á "
■«BgBwiHwaaaBM
UNI ON ESPANOEA
DE FÁBBXCAS BB ABONOS, DB QPJSODÜOTQS, QT̂ ÍĴ OOS "T PB SÜPEBí'PSFATOS
Capital BPBíal onf0rainon!|0 desGntboiskiuo:JO^OpOiOOO dtifraiioos
Pá^Á sys CoáPRASkOp SUPÎ RP0SFATOS¿ EXIJA LA MARCA
■• LA METALÚHGIGA SV'Á.
Construcciones raetálicaa. Puentes fijos y glratórios. Armaduras de todál 
iftos para.aceites.. Material fijo y m(5vU para ferrocarriles, contratistas y 
de bronces y dé hierro en piezas hasta 5,(X)0 Ifilbgramos de peso. Talíer mécáií: 
clase de traba|08. Torniliería pon tuercas ,y tuercas en bruto ó rascadas.
Direcaón telegráfica «¡La Metalúrgica», MaVehante.—Fábrica, Paseos los
I I
pir á  
crUoríp, Marchante^.!.
S©  o s o í x n p i r a . . , f u L í i ó l i d L o  v i e j o
QUE ES LA MEJOR
Fábrisas tnodilos «h VALEÍ̂ 'CIA, ALICANtfe, SEVILLA y MÁLAGA
Capacidad de prodtíccMn anual; 2OO.C0O.G0fl de Kilogramos de supérfosfatoá. 
Comprad de preferencia el Superfosfaío especial de I61I8 “ío dé la Unión Española 
, -fle raprícas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 °io
*«* ygnn COMERCIa LES E ÍNFORME: ALCALÁ, 73.-^MADRíD
APARTADO fÓSTAL 690 m  — 5.. TELÉFONO S iJífiR
JUNTA DEL PUÉRTÓ
Bajo la presidencia de don Ricardo Gross 
Oraeta y aeisfciéudo los vocales señores Del­
gado López, Sérran(? Ruano, Peñas Rodrí­
guez, Nogueras y Wernér, se reunió ayer 
tardo la .TÚnta de'Obías d©l Puerto, para ce­
lebrar sesión de ségunda convocatoria.
El secretario, señor Dávila, lee el acta de 
la sésió a anterior, (júa es aprobada.
La ¿Tniitá conoce deí saldo de la cuenta oo- 
I rrienté con el Banco de España y del balan- 
I cey arquéo deí hiósde Febrero último. Im­
porta elsaldo 2 .l'ULSSÔ á̂f pesetas.
IBarljin
j). ----vyaDaiiero. i. Duego se sancionan' las cuentas de Sécre-
^loe que S8 encuentra cansado del lar- f; Y la Dirección Facultivar corres-̂
que na llevafl.-i I, —i.» • ■. ’ . •-
El (íR^o libro para aprender francée o perfeccionarse en ^  es el
> “MÉTODO BARBÍN,,
porque es el único francés y .e l único que en» 
?eñaja prqnuqclacién.
Pedid RSÉTODO BARb IüI, 4  pesetas en buenas I
líb re iia s .
f  S® llanda á'todas partes contra giro de









G R A Í ^ A l t . .
Abonos y primeras materias
Superfoslato de caí I8j20 para la próxima siembra, con garanda* oo 
:^ o p & s lto  0 M M á la g a :  o a l l e  dtc» O t iL a r te lé ^ ,
Para informes y precios, dirigirse a la. Dirección; ' . ;
_ A L H Ó N O I G Á ' , 1 2  Y  1 3 .  —  G R A N A
Í-.
C a i t t t @  F i r t t a n i  M e f i
MAílOAS^
ílá.
E X T R A ,
R APID O
Para pedidos: Sociedad Financiera y Miner^í, Oaéios Haés, # ^
J | j: Téléfonoí 626 y  en todos los almacenes de materiales y  ferreterías.
Í DEPÓSITO: En la Plaza__________ _̂_____________________
go viaje e h  llev do.
« " «  esta noche está invitado 
S rios !" “ “ “Uroros forro-
Estante, dmgira varias p ik te s  étf fepro. 
BOntacion de la Unión General do Trabajado- 
ros*
Encarece h  ÍJnjportahcia de ja Federación: 
que so ha nombrado. '
«ompenetrajión ,^pi¿tual en 
orden a la Federación con Tos demás oMos. 
Analiza la Federación y la importancia en
' Conceptúa de suma necesidad la creación
del reglamento interino, toda vez que es la 
constitución de ,1a entidad. ' ®
Exhorta para qué en el articulado emitan
aquellos asuntos que lés niterese y rechacen 
los que realmen te no les inéumbe, '
 ̂Eefiere el ejemplo do otras capitales y  
deduce gne la inteligenoia es la gne deteí 
minan las roivind¡0acioii6«  hiráanas.
Oxta otros asuntos de una manera -pinto-
ÍSa ™ la ̂
plta” a
 ̂ Refiriéndose a una alusión de lapre'siden- 
0 a referen te a su aotnaoión en los pasados 
sucesos de. Agosto dice gue^n los iudioados
áebm- de su
Entiende gue con motivo de agueílos íu- 
cesos, creían que serían f nsilados.
;  Pero río sucedió así.
Be sa actuación y k  de los demás resnon- 
d . J«. «oto-tóoimi«to.gue.en 
pío de la cuestión social se han derivado ‘
■ - Acto sepiido 3» dió por terminado k  prí- 
Mera sesión hasta mañana a. launa de la 
tarde.
En representación do h  autoridad asistió 
m delegado don Juan deí.Üastillo.
*ta, cl©i ,feol> 1 1  y  1 S  -MadLx-m
¡i pon diente al mes pasado, q.ué 'ascienden a 
16.336‘B5 pesetás.
Los estados de recaudación, qué son apro- 
i; bados, im pof& n  en la primera quincena 
I de Febrero 31.95 ‘̂75 pesetas y  en la segun­
da SO.518-80, que comparados con los de 
igualés ]^ériódos dé tiempoAel año anterior, 
representan un aumento de 11.8G;6‘05 y 
10.93Í‘95, féspectiyaménte.
Se apth«háol proyecto de reparación 'de 
IVinfrá estructura, que será elevado a la Bu-’ 
perioridad. ‘ . o
Dáse cuéntá de un oficio de la Cámara de 
Gomeroio, trásladárído a la Junta el ac.uerdo 
adoptado por dicho organismo, .̂ n una d.Q 
SUS ultimas sesiones, releyente á la ejecqoión 
de las obras que sÓn precisas en el puerto .de
JARABE VER a ®  S a is s  d é  C a r i b e ,  ( S t O M A L I X ) ,
C S U í t A .
Es reedúdopor los médicorí de las oiiioópartes del mütído poyqúélitfriíj 
fica, ayuda á las digesiiones y abre ei apetito, «saaraxido molí l̂ias^dált
 ̂A mataiicias fie la Sección ferroviaria de 
Málaga, dará el ilustrado diputado dolí 
Francisco Largó Caballero una coní'erenciá 
de cárábter social -y ’ .de propaganvl'i al ele­
mentó ferroviario, én el, loc^ de k  Juven 
tud Republicana,
; Aunque ol oficio que hemos recibido dán-
E1 presidente enoareóé la importancia del 
asunto, expresando que la Junta debe tra­
tarlo con detenimiento,  ̂ ‘
ELingénieró director de-las obras don 
Leopoldo Werner, hace historia detallada 
de la cupstión, Vefiriéndose a lo mániíestado 
acerca de la cuestión por ol periódico «El 
Faro», do lo qjLe nareca ;j(ieda<3Ír66- que la 
demdráíen’ia realización dé obras obod^ee a 
falta de actividad por parte dé la Junta.
Entiende qne no debe imputarse a la Jun­
ta lo que ocurre y declara que si alguna res- 
poiisabilidad pudiera existir, a él le oorres- 
podde únicamanto.
Él Señor Gross dice que desea dar una con­
testación clarâ  y terminante .ah pueblo d̂e 
Malaga, para, que.se yea lo que hay respecto 
al asunto., ... '' " -
Anhela que se gastq el.dinerp que la Jun­
ta tiene en el Banco de É^paña, ese será él 
mejor resaltado de su gestión. .
Refiere que en la discusión de los presu? 
puestos generales del Éstado, un ingeniero 
el señor Nicolau propuso que se suprimieran 
ías subvencioneG a las Juntas de Obras de 
Pueitos, funoandose en que había algunas 
como la de Málaga, que teniendo dinero en 
el Banco do .España, no introducía reformas, 
sin duda por que no hacían falta.
Áfortu'nádamente—agrega—hubo alguien 
cbnocedor de los intereses de nuestra ciudad 
que . sostuvo la necesidad de talos subven- i 
cioríes. • - . ' !
to¿as las eníermedades del P e c f í O  ' j  V fa S ' 
r6$ .p Írs fo r¡.;á ,S , ,E1 ,;^ás activo de los prepara­
dos para combátir cou ¿xitb s egu ro 'T Ó S , ^ B ro n - 
q ts iígs , T u b 0 r c í i ! c ? s ¡á ,  A s m a  y  toda ciase 
áe C a ía s ’ r o s .
|)E VEííTA' EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍÂ  ——~
iÉTESTI|IO$
0/ do!oí <Í0 ŝtém-agoy ia diapopafx fas sdedías, vómftcs, mápéíatfefifíi 
eftan âs «u nfñm y eduitaq qtjs, á yec&s, affernan con 
jdffaiáqfúihŷ á/Gpla daíastómagg, eÍc.^Esalr)tfséptíeo: '' . í :
Dfl venia en ise principales farmacias ¿el munílfl'yúíi Serrano, áo,'llÍADRÍP,,-j 
desde donde se remiísn roí!eíosi:tjulen ios pida, ‘ ^
E L
. i  "¿i. d e
. . s v m o  M ú v x  ■
Oñil® Juan Sársiez Saroía (Rulñ^/^8pge9ríS),y-S^arcÍ!aras
Ikkaso míMo &ü'imsríe de cocina, Kcframleetas, chapa» de hierro y zioc, herrsjes para edil 
¿ios etc. efe. ■ k '  '- i - "  • ■ . • ■'
.¡A
-I
, Dedica entusiastas elogios ál señor Wéf- 
der figurá prestigiosa del cuerpo de inge­
nieros espaiioiés.
Habla de los entorpecimiento'S que opone
ABONOS
Supsrfosfaíos íía cal.r-Sulfáto dá/ampi^iaco.— Niíralro de sosa. 
Sulfato de híenu^-Sales potásicas 
Abofsos oompyesfos páiiá-todos los oiiltivos
. S s ,  @ n  ' .
CUARTELEsi a .'-^ M ÍÁ G A
m
S u s  h i j o s  s e r á n  t e n  f e l i o s s  o o n v s  lá s t s .  
S o n r e i r á n  o o n  i s u a l  
E s t a r á n  s a n o s  y  c o n t e n t o s  s o í n ó  i
S i  T  O m  a n  ,
i
n5'?OíDn9tli>.iyí>!tt?í de primer orden,‘que aument̂ t.̂ I «  
ta.m,in'3 ■ !a doblIí/Jad qeneraii farSaleoé ei ‘
I i a G t o f i t i n a
i(3e^ko -y 'Somb&Vtt '.próR«,
B «IK '‘láL.Lr'faÁorganismo y evita iébh''fu
e! raé'JiUramo- y la esqVófulá
LAS F A R ^ M A C T A SD E  V E N T A  E N . T O D A S1© ÍSs- ,  ̂ 9
Exigid el embalaje orÍf?inal marca LiftÉ^5ífiTfíl5S0- ÍSIERO.-JISLOS^
■
ifÁ ísox jA X a^  -'íVjr-
lAíüacán al por mayor y  menor tfe ferresérítf
coñlné, herramkaiás, acerósi chápas de afne y Ia|i5nj alambtí«¿é8lal|̂ i; 
lata, tofnilleria, clavazón, cemeníós, etc, etc. ' . . -
Página tercera
I fi *1. ..
Extranjero
Mdvimteíito militar
OpQrto,-r-rJEl.batallan de infantería niirae- 
ro &. ba salido esta madrugada para el áiír*
. Mañada vendrá a Opórto el regimiéntó nu­
mero 12. ,
La guardia republioana sustituíi^á aLbata- 
llén número..5, ^uya yosi4®i’'OÍa se lijará en 
Cantaren.  ̂ >
Soarez a París
Lisboa.—-Angusto 'Soaréz Ha salido pá̂ á 
París, por la vía dé Madrid. '*
Gonzáfez Hontoria
París.—ila  llegado el settor Gbíizáléz 
Hontoria, a quien esperaba él embajador de 
España, señor Quiñones de León,
El ©i^ministro de Estado se bpspéda'én él 
Hotel ÍMaurioé,
Osuna
Paris.—Hoy llegó, también, á París, el 
ex ministro, señor Oáun̂^̂^̂
Ciudades/ ódndácor44as
Lisboa.—La’ GÜídM'déí Á'vblfo rlas^ülas 
de Chavos y Mirañdéíá, ñatt sifjo ág 
con la cruz de la Tófro/y líe la ÍSspadfe/ '
Ííel H oá p i^  a ja r i^  iiíiófl^
Lisboa.—Bí téní4íilfeJíáü¿fc© Ik salido del 
Hospital, iijigrésando - en- Mlítares.
AriiVdrsárid d6'f¥lCpii|i^né
Lisboá.v-En Ca r̂ilá se hS' oel^adí) una 
reunión para oejeb^ í^niversaj^de la 
OcnmuTie;deParia^\ si / ^  ̂ :
V Más a fir e g lá #
Lisbfl̂ a.—Bé sabe qúe/.se ̂ a  ^^biltar el 
número,-de piaaás;de . £?̂ éĝ áddis inilitares en, 
Rio Janeiro, Boma y= Washingtóni I
p R o v i i í b i Á s
Normaíídatt - ^
/l^aroelona.—j^oy han comenzada a circu­
lar los tranvías óon ê í personal añiigúo.
Eh Tas línéaS de la déroólíW déi Ehslnchl 
hubo que rétrasá# un pecó ía -salida de Ibí■ 
©oches ,para hacer lá limpieza de las vías.
Los empleados de las oficinas de «La Ca­
nadiense» acudieron a reanudar el trabajo, 
sin que ocurriera ningiín incidente.
En la central,de la calle de la Mata, el peiv 
sonal militar hizo entrega de la maquinaria 
 ̂los ingenieros de la Compañía. ."
En la fábrica de gas de Lebón se presenta­
ron todos los obreros. •
Sólo reanudó las tai’eas un centenar, por 
haber algimás averías eh la fábrica.
El personal restante será admitido tan 
pronto como la-s ave; í̂as.seau reparadas,
Hábla el gobernádor
Barcelona!—El gobernador civil manifestó 
a los psriotífcistas^ue se había reunido con el 
Comité de huelga y los representantes de 
las Compañías afectas ,por el conflicto, para 
resolver pequeñas inqidencias 9tue, al solu­
cionarse ésta,habían sqrg^do entjce obreros y 
patróhos. ' ,
El señor Montañés expresó su opinión de 
que dentro de dos j^tres.días quedará resta­
blecida por completo la normalidad.
A l preguntarle aporca de las huelgas de 
arte textil, dijo que hoy quedaráp soluoipnaT 
das casi todas. . . / -
Sólo unas cuantas fábricas 
ahora paralizadas... . ..
*-ostableoerán las garantíks^—iiire- 
^aPtó un repórter.
—Nada puedo decirles, parque no he ha­
blado de esto cón el Gobieimo.
Una comisión de patronos panaderos le 
había visitado para decirle que sólo queda 
• harina pará tres o cuatro días. ,
El señor Montañés conferenció en seguida 
con el m in istro |le A b a s te g iip .p id ié a :  
dolé que se regularice el envío de trigo 4
Readmitidos ^
;í Barcelona.—»üchfi obreros €e -^<La,í^na7 
diense», que despedíáosj? y a ékyá
readmisión se opone la Compañía, quedaron 
Colocados j^^OÍÁyuhtaihieáto.- . i 
 ̂ Lo pjijtm  ̂jjse ©t..^pl^^do.,señ^r<.
Maiibráín, aunque’ eslo será mas dífioil, puep 
|Í8libran gauftba, en.: «La ̂ Cá»adáénsfe'»'^00 
.1 léeselas mensuales  ̂ c . - c
/ Los estudiantes
i Granada.—En la Facultad do Modioin^ se 
teunierqn Jos.estudiantes de todos lâ * beiV- 
trosdocentes. - . \) .í ' v '
Como ayer expiró el plazo fipado para que 
el Gobierno resolviera réspéeto a sás peti­
ciones, y no se tuvo contestación, todavía, 
tSbhdósélléólSrár lá huelga indefinida,hasta 
que las reclaipi.aoionea íbróiiiladas sean aten­
didas. ,
Manifestación
0ráhada.—Én el pueblo de Dilar celebróse 
una i rp pon ente inanif estación para protestar 
do la mala administración municipal.
Los manifestantes obligaron a dimitir aí 
Ayúútamibnto en pleno. ‘
No se. alteró la tranquilidad.
Las ocultaciones de Sánchez Oalp
ha reunido ía Junta Admi> 
nistrativa ,de Hacienda, para tratar de las 
ocultaciones dor;cubiertas eh la finca de Sán­
chez Dalpi
La reunión ha sido pública, oOnéiirriendo
numerosas personalidadefi!, '
Sa siiScilJáhon varios inciden tes,
La Junta terminará mañana con él infór­
me del abogado defensor, señor Lomas. ' 
Hay expectación por conocer lo qíié re­
suelva la Junta.
Contra los caseros
' Sevilla.—]^ gobernador civil ba. dictado 
un bando proliíbíendo toda cla.so dé vioien-
éias y burlas contra los oas'éros, ooomihando 
éón severos castigos,
^La gtiardía civil pátr alia por tas palles de 
los barrios, para evitar la vnlheráCióff'd'éi 
bando.
Suéeso trágico
• Jerez.—En la dehesa de^olaños el gitano 
José Montoya Martínez,maltrató a una niña, 
y al conocer el hecho la madye . Jé ÍSt chica, 
Dolores Moreno, acechó a aquél y cuando pe­
netraba en la óhoza lé' dió úna puñalada en 
el corazén,
' El juzgado no pudo práctioar diligencias 
pn el lugar del suceso, por que cOmo el 
Ayuntamiento no paga Iqs coches que utili­
za el juez, los aurigas se negaron a prestar el 
servicio.
D E M ÁD ItiD
Ííadríd-20^919.
Bolsa de Madrid
Bota del Banco Hispano Amerljcan»
ino podía oou;rrir,©so hoy,qq0,deptro d  ̂oohp 
áias.
Arzobispo
El rey, ha firmado uñ'déoretóidé Graóia y 
tTustíciá/bbr éí cuál sé noíüBra' bírahl ar­
zobispado de Tarragona a don Francisco T i­
dal y. Barraguer, obispo titular de Pentaoo; 
ma y administrador apostólico de ^olsona.
> Los  ca rte ro s
Los carteros, que s© Háílában disgüsi^dos 
desde hace tiempo, por no obtener las mejo­
ras qué pidiéran,  ̂exterior izaron boy su pro­
testa no haciendo el répárto en ¡bastantes si­
tios.
A  primera hora de la tarde se extendió el 
rumor de que mañana abandonarían él tra- 
bajo.J
Eo la Dirección de ComupitjjadioneS'des- 
(inintieron la noticia que círoulara referente 
a haberse declarado la huelga de carteros,
Estos han presentado sus oopolusiones al 
señor Navarro Éeverter, par a que las entre­
gue al mipistro., ,
EMnoofl I • • • • I I « I
Libnm ;' i »■“ .• • i |  ̂| r . 
Hitoriojp , , 1 . , , .
ÁmortijBable6 porlOp. , , .
AocdoxiéB Banco E  AmeriPano.
• < »  da-j^paña . '
- »  Coinpafiía A, Jl!a|?a,ep»«
» Sociedad Azuéáyérá .
»  Píefórohtés. , . 
MÍ '¡* ■.•',OráííiBbÍA6i !• jíí»
Obligaciones Aígoarerart i , , 
B^oo Español Bío de la Fiat», 
á Dentrarméxioano I , ; 
* d© Chile . . . . , 
^ij^ yBspaftoLd© Ghü<í̂ > ^
C. B. tíipoteoarií) 4'por 100 ,
4, »  opor lQO.
Jk, r .  O, Norte dé España, ,
V» M .Z/yA 
Tesoro nuevo . . . , , ,













































El oende de Románones-llegó hoy a su 
despachó del ministerio dé Estado, oércá de 
la una, y  colmo él Consejó en-palacio había 
terminailo una hora antes, se prestó el retra­
so de dbn Alvaro a muohóS eoméhtáTios. ' 
El conde justificó esta^ardanza diciendo 
('qúe había súmpliméntádo'-a la rema deña 
Cristina, que se hallaba muy delicada de sa­
lud.
/“ Cerca de mes y medio hacía que el conde 
.de Bomanones no había hablado con la ma­
dre del rey, y por esta causa se prolongó lá 
visita más de lo que es frecuente en los oura- 
plimientós. ■
• 4ñad4í5 ®l,?,re8Í4©nt ;̂ qne en sél discurro 
que pronunció ©n el Consejo,en ̂ palacio, y ál 
hablar d© política interior, se refirió prinoi- 
paljme.Tite a los oonflotos obrpyos "planteados, 
y a ía solución que hâ ^̂
, a ¿<?9hde, qqe
los telegrámas recibidos por Gimeno no acu­
saban ninguna jtoyedad.
La tranquilidad era completa.
Hasta el LúneSr—añadió~no; se celebrará, 
probablemente, Conáéjo 4© ministjros. ,
. En la Presidencia
í i Durap;tq|ataíd8 recibió el oouíí- b . 
manones numerosas i ’
del Presi '̂-- " entre ellas la
u  dq;* a
u|^Q0mÍ8Íón de la Oasa djíhPueblo, de Ma-, 
^rid, que lepidió la, lî ^̂^̂ de Mauro, ^̂ a-
pftrerrá y otfoS ábtefedéé por delitos políti- 
y-deprénsa,̂ -  ̂ '-'íH'
.También,^i^|iép una comisión de ém- 
'plHdós pártióhlltts y I  otra - de patronos 
dél ramo de constriiooión.
IMtás tarde le visitó el diputado séñór.¿^- 
ciá, para pedirle qu© seaU puestos en liber­
tad do© súbditos polacos que se encuentran 
detenidos a bordo del «Manuel Calvo», en 
Barcelona.
ítíramento
tina comisión de cartoros dió las grapas
al Director, por el beneficio que se les hace 
en Ü ‘décle^ ‘sóbíe í̂é’pfííó dé’BiSóWéép̂ óh- 
/denoia., «
El señor'Navaii*]ío RéveHer les dijo (|ué él 
Gobierno, estaba, animado de los, mejores 
deseos-para satisfacerles. ;
El -Pirector manifestó, íuegOia los p.erio": 
distas que no ha habido huelga ninguna,..y. 
que el reparto se ha hecho con la normalidad 
deqpstqí^rg»,.., ./
; :t l ñdnfiloic dá Baróete^
Lá ̂ reiisá continúa óonientando la Spíu- 
oió,n quesa ha.d^4,9v?í. o.ppfliotp.. d© .fLá.Ca- 
nadj0U3©»,̂ pqr el conde, de Romanpnes.
«La Époq »̂j comentando la, frase de Mo­
rete de que Ío que se hizo fueron otorga­
mientos de verdadera juátioia, dice que ©se 
cam&ó no ©8‘ el úMcCipt)? eí qué debe afidar 
erépndé dé *ÉómánóhéBj 'sino el otro, el de 
todos Tos góberhantós qUe hófiíádameñté 
sientén! el décóro def poder,' y Corisidéran̂ in* 
diSpenSable’ él prestigió dé la áfitolidad y 
de*la ley; ' ' ’
Cree «La Epoca» que el G^biéjfnó ha pac­
tado con la rebeldía en Bareelona. '
Esos otorgamientos de juáticia—escribe— 
no, hán vénide ■désp’ués dé t’estábléoidá la  
normalidad de la ley y el decoro del poder 
. púbíliodfSinó "Cuando lá arformalMad’ y  la re­
beldía llegaban al último extremo.
Ha bastado una simulación Je la normali­
dad para qu© el Gobierno páotemón los huel-




aroéloná. /  ̂ "
ATas'’íÍ‘ñíiíiiiéí deloslpiíi^*os íquel'hLy en -■
'én
élloé serían ybeltadósbsta ■tárefé.
Romanono^^
A últimalior^ de la tárde volvió a su des­
cacho dé la FresideuCm el pétide- de Boma-
nones,
Eíi Oobemaciófi
E l subsecretario .de,.Lobernacióii nos .ma-? 
nifestó hoy a medio día que en Barcelona 
habían Tueito al trabajo los obreros huel- 
guillas, cumpliendo los. compromisos que 
cont^»j^on t i  solucionarle ©1 confiii^ó; de 
«La-^ahaídiensé»r' '■ ; v;
Añadió' q'iíe-%1 GbLiésho éístabá niüV'- r̂n- 
ooumdo ahora con los conflictos que se dea- 
arró|La»;jeK •andaluz,; a lop cuales
dedi|pa"tC'<̂ 'Su álíbfeifién; '
/ Elpondo ©x.-iraina con gr̂ n.. detenimiento
cuantos infonne.s recibe de íos Gitadoa pro- jjoy estuvo en palacio, cumplimentando
b l e n d a s , . y • t l í ' é y j e l  e^gobarnador civil de Barcelona 
lam|.s|xó| ^ ‘/̂  ^- V, M . w«. : .
k 1 : ÍGüniDñtáríos r  ' '
Elperióáíoo cConseívador» combate dura­
mente: al Gobiérno pór su actitud' en §0té 
asuíítcé 1 / •
En cambió, «L>iario -HnLrerj¡i|al», órgano 
def, Gobierfio, elogia la sbluoión ’ dada al 
eonflioto, congratulándose dé qué no haya 
‘Sido’i)irí>oíéo disparar n| un sol© Uro paré 
sostenerla títaiquilMad. !  ’
. qpa.pl Ppnfllojtgi,a.caiSp se hubiera
solucionado antes tiroteando al pueble y fu­
silando a unas cuantas'docenas de desgra­




él AyUniamiento se nos ha facilitado 
,nna nota oficiosa sobre el conflicto de las 
1mUua®> ®n éüyo escrito se hace constar que 
la óulpa de lo que ocurre no es del Ayunta- 
mieütojvsinb del Estado.
A ^ Loñ ¡aimistas
En Bilbao S0̂ ha reunido la Junta Begio- 
riál dél; partido jaimista vasco, acordando, 
por mayoiía de rotos/la separación de don 
Jáfirá'é y la adhesión a la Junta Central del
A^vóndé <|0n Jaime ée ómitieron seten­
ta y trés yotós, ."
Regreso ^
Ha ragx’esadq,dg,Jlilh^.el IQÍirector gene­
ral de Obras públicas. í ■.
.■'V
Hoy se ha reunido la Junta qo aranceles y  
valoraciones, estudiando la clasificación dé 
determinados artículos. *
, Lerroux ■■>. /; s: j .
q).̂ xp,̂ .ê ói ha salido para MáUga 
' séñor LerróliS, á fia de,tomar parte i^ e l mh' 
i-tin que k  Gónjunción: repablioano-Éoóíalist| 
organiza para ©1 Domingo próximo. , |
■ ; D b Cataluña |
Hanjlegado a Madrid tres representauté$ 
de la Federación monárquica autonoraisti', 
de Be&elóúa.
Se espera la llegada de-otro comisionado, 
para que todos sean recibidos por el rey,, a 
quien entregarán un mensaje pldiáudolé 
h ’̂c'só éétáb'Iezcá,'!)̂ ^̂  décrútó, él Esta-tüTó dé 
la Mancomunidad catalana,- tal como fue 
apí*óbadó en la Asain&loá dé Bárcoloha.
“ Confdreneia
;í|ts‘señores Ventosa yBodés.viritaron hoy 
'arministrd“4P,.GTaoia y JústioiB, celebrando 
cen ol señor Bqselió una ilarga conferencia 
acerca de varió© asuntos de Barcelona,
' CuQí^lifhiento
El Gobierno y los reformistas
' Sé iiisíste en dúe él Góbiérhó trata dé 
aproximarse a íós reformistas, diciéndose 
que Bomanones les ha ofrecido unas Cortes 
OónstítUyéntes y ja cattera de Qóbernación 
para, Fedrégái.
Esto ha sentado muy mal-a íos, c'oílServa'* 
dores.
De mádfugada
De. madrugada nos manifestaron ©n Qp- 
bernaoión que en Sevilla se había celebrado 
ana reunión de inquilinos para tratar del 
abaratamienro de los alquileres.
El pleito de los carteros
Los carteros se han reunido esta noche, fa- 
cilitando luego 'una nóta oficiosa, en lá que 
jdioen que en vista deque aquí se consigue 
todo por la fuerza, están dispuestos a adoptar 
tina aétitud, enórgioa y decidida, si no les 
hace oaso el Gobierno.
Nombramiento
El rey ha firmado hoy un decreto del mi­
nisterio de Justicia, nombrando presidente 
'déla Audiencia provinciaí de Cádiz a don 
Luis Hebel.
El asesino dol “ Federal,,
El presunto autor del asesinato ,d®l «Fe- 
, deral», llóg^fá mañana a primera hora a Ma­
drid, custodiado por dos agentes de la bri­
gada de Fernáfaáez Luna,
El iHíevo jefe de policía de Málaga
‘^Ha sido hómbrádó j*ef0 dé p'olicia de Mála­
ga fibn’ Áutónió'Caro, que desempeñaba 
igual óárgóéh Sevilla'. • .
Para stistittiir á éste ha sido nombrada 
doñ JéSús’Sáez Sobrino, que estuvo nombra­
do para la JVfaturá de-Máíaga. ’
Tideíóiieilias ,
.-.áe ,1a.
La Guestidn de confianza
Díoese que el conde de Bomanones plan­
tará en breve la ouéstión de éonfianza.
El ferrocarril de Madrid a Valencia
Por el ministerio de la Gobernación se há 
ordenado que se oomuniqnea la Diputación 
mo ser necesaria, la autorización solicita» 
da para ceder al Estado la propiedad del 
ferrocarril directo de Madrid a Valencia, 
pudiondo Inténdérse con el minisiro d© Fo­
mentos a talefTineá;
Ac^lud los telefonlsías
Se ha aségurado, qne el personal dé. teléfo­
nos interurbánOs está dispuesto a ir a la 
huelga,con motivo del despido de 23 compa­
ñeros, no óhStante haber sido éstos indulta­
dos por la compañía< •
El personal sigue mUy revuelto, insistien­
do en que ©1 E.stadq se incaute de la red te- 
léíónioa. -
Para el Museo
El día 2ñ llégará a Madrid una oomiaión 
de alümn|s (|ft. la Apd«iui,a .^e . infantería, 
para trasl#iary i>ScoItár.̂ ;d|i<Í0: ©'1, Mps|o.d© 
Artillería fa TbléSo ^a'lde^áé'- ritiradásr
por su maleétltdo  ̂y  la| i^e pe]¡ftenééióran a 
óuerpos q^eífueron d¿sú®l|eé. “ , ;;
Dichas ñahdeí'aéWrám (áíldoató'ón.él Üu- 
seo de Tolfedó.' jí ^
bierno pata qué salga de esté puerlío el «Ma» 
ñuel,Gál^»/óoU Varios éúbdit<  ̂ rusos,^qué 
|eráh éáviadb,s a Ódéssa. ' ■
Explosión de gasolina ,
 ̂ Castellón."A bordó del vapor  ̂«Salvador» 
ha bourrhió oii Burria'úa una explosión  ̂ de 
gasolina., .
' Ciflcío-tripulantes resultaron heridos.
Bomba en uo snbmanno
í Ferrol.—Al ser varado en el dique del ar-. 
señal el submarino «B. 23», se encontró a 
bordo una bomba estallada.
Créese que se destinaba a-yolar ©1 sumer-
'gible.
Con motivo del hallazgo se recuerda que 
hace algún tiempo se oyó uña explosión en 
el puerto, sin qu© Se 1© concediera ImportaTi' 
oía, creyéndose qxxe se trataba de una ave­
ría en la máquina de algún vapor.
Un artículo
Bilbao— El semanario «Euskaldi» publi* 
ca un articulo protestando de que las próxi­
mas elaciones se hagan con arreglo al cen- 
co iiltimamente oenfeccionado, pues en tal 
saso las elecciones serian monstruosas.
Memorias
Lisboa.—Los delegados portugueses en la 
' Conferencia- dé la Paz han presentado- en- 
distintas cemisioues, veinticuatro memo-; 
rías pidiendo 120 raülQúes de libras esterli-' 
ñas ide indemnización por Tós perjuicios su­
fridos a cUusa de la guerra.
' S ecu ñ itfo .
Oopeiihague.—,Si Gpbierno húngaro ha 
decidido secuestrar ios bienes de los archi­
duques residentes en Hungría. ;
Viaje de los aliados por Alemania
Basilea.—Dicen de Berlín que el Gobier­
no alemán ha decidido que los nacionales de 
los . países aliados .u'o viajen por, Alemania, 
sin autorización de la comisión alemána{de 
armisticio.
El despacho dé la Agencia Wolf, quéco- 
mnnica tal noticia, agrega que la Entente 
ha tenido desdo el mes de-Novíembre-mu­
cho tieS páfa estudiar la vida eoonómiéa
de Alemania,
Termina dioíénáo qtí§ Alemania solo 
quiere paz y pati.
tJbntrá los éspáriaqblMas
Basilea,-—Noticias dé Holanda .dicen qué 
la ejecución maxaima ha oreado su jUhión en 
los pueblos a lo largo de Óayaa. t
U'h periódico asegura qué éhGobierno ger-, 
manoest^ decidido a combatir contra los 
revoltosos, : .
El espártaquiamo—diofij—será vencido y 
los qué lo apóyen serán fusilados.
La sitíiaclón de Oiessa
Londres.—Noticias oficiales recibidas de 
Odessa, dicen cxqé ja  situación es muy cd- 
tioa*
Las tropas aliadas están evacuando la ciu­
dad.'/ _ ' ■.. ^
CoábeiíóHas guá
Pads.—Dicen do Trieste que el ;Gobieruo 
alemán.ha;;ab,iertO una con^rónciá ;para dis- 
' éqtjur^sobrél^ oóholsione^ ' qq§ Se:h3r|n, al 
objéto ¿0 TÍegar a úp acuerdo; e«%a CoUfe-
iieral DcSpker, d  prpnunció un breve
discurso, elogiando a- las ®xp©dicionano3.
i Segaidamente se íormú iiu cortejo en el ̂  
¿ue figuraban 136  saciedades.  ̂ ^
'. Un la Plaza de Guillóse electa ó la eul̂ ®* 
|a de la legión de honor a tféu oficíales ,̂
!/anceses> , -íj 4..,
Después se celebró, en el Ayuntamiento 
lina recepción ̂ pronunciándose vanos discur*
eos, entre ellos el del coronel Préiiuet. «ae 
fué ovacionado.
Finalmente los legionarios fueron obse­
quiados con un banquete de 300 cubiertos*
Limitación de beneficios
. Lyon.—El Gobierno, después de una con-
ierencia con el representante de H AúminiS- 
%aoión de Abastecimientos ha decidiáo iy 
imitar el beneficio sobre los productos alir
jmentíoios. r- • tQ
: Se ha pensado en un beneficio de 1»
por 100.
Autorización
ViTashington— Los oficiales y soldados del
Ipíéroitode los Estados Unidos han sido aii-
Vorizados para usar en los galones determi­
nados emblemas.
Un nuevo crédito a
seLyon.-Desde Washington dio'5»p qu® 
íha opnoedido a-Bélgioa un nuevo oréu^  l̂e 
dos mil cuatrocientos millones d© dólares..
; a u d i e n c i a
Inhumación ilegal
* Los veei’̂ ®® úe Ouevas. Bajas, Frauotsoo 
 ̂Terrón Campos y Rosario Merino Sánchez,
: cierto día del mes de, Diciembre do 1915 en­
terraron en el cementerio del referido pue^
; blo una bija del primero. ,
1 . Esta inhamació;n la verifioaron sin las de- 
: bidas autorizaciones del juez muniGÍp-al 
médico respectivos.
El ministeriqfiscal, en el aoto del juicio 
celebrado ayer, interesó para cada uno de 
: los procesados dos meses y seis días do arres- 
rto'mayor, '
: . El deíénsor, señor Dkz Moreno, abogS por 
? la absolución. ■
Suspéndidos
Tor falta de asistencia de jarados fué sus- 
; pendido para hoy el juicio sobre robo seña­




L o8 de ayer. -
Sección segunda
Santo Domingo.—Homicidio.—Procesado, 
Gabriel Hijano García.—Abogado, señor Es­
trada.—Procurador, señor Briales.
I E| los cficulos polijiiops se hacen, como de , 
I* eost|mbr ĵ, oábalas y cotheintfinoŝ  acerca áe 
la siluaoiÓQ, bárajánclose muchas combina- 
ciou|3 feibis^rialés pala'el éasb eb ’qúe 'Bo- 
man^nes so ereacbligaKÍ[ó»a-abandí)Uar 'él po-
' ■■•:*'‘U ' ■"
. Aia*die ófréciau diiJas las palabras del
conde ratificando que 4*Miísó̂
(JñinpTíffiiénto' dé sus deberéé, tradubiéndóse
i^ñor Gonliález Bothows.
‘ Llamamiento
Llamado, por el presidente Wilson ha 
íhárohadÁa París el embajador norteameri­
cano Mr.^WilIard.
'M  viaje parece que está relacionado con 
los trabajos que respecto a la j^aza de Tán- 
ger-reáliza el partido .colonial ff?ancég.
En palRclo ^
E l rey ha áid'é por érise-
cstas mXniíésfcaaiciies pn que don Alvaro uo | oretario,,del Bear Automóvil Club. . 
i-, time día fijado pare plantear la cuestión de | También cumplimenté a don Alfonso el 
j  cónlianz-i, por ivv que sp estima que lo mis- f ni*̂ .fqué3 de Portíigo, -
En el. domioilio de Bomanones se ha cele­
brado esta noche un banquete, asistiendo los 
embajádorés y ininistroá''^plénipC)tehéiários 
de diversas uacipnes.
.Después hubo recepción, a la que asistió 
todo el Cuerpo diplomátioo.
Parricidio y suicidio
. Oádiz.-^Oomuuicau de Alcalá dél /Yalle 
; que el vecino Gregorio AO0 vedo, natural de 
Igualeja, de 39 años, impulsado porpós ceíos 
acometió a su esposa Ana Ponoe Barroso, 
dándole un tiro en la cabera.
Después vol vió Gregorio cel-arma êontra 
si, y so mató de un tiro en la sien. F
Un hijo de corta edaú, que Ana tema en 
los brazos, sufrióla rteadhía d^l pfoi^éctilr
Temporal '
Gádiz,.—;Reina.„un temporal fQrtísiqj{>,:Fte- 
niendó loé barcos, que reforzar sii aduarrasi’ '
Ditersos buques eptrarpn, i4e-árribbdá' 
íorzoéa,‘-
Gbmerd^ -
Oádiz,;'r^Cémo amimiiiiba.áyer, el jnezins­
tructor ha dictado nUovos mitos do jiroceea- 
míento contra comeixiiantes, por vender a 
precio superior al de tasa, artícnlos de pri­
mera neoesidal.
'■̂'̂ '‘''■^L0r|Snóslfcosvñe|^
Barcélona. -  Los periódiocs se po blican 
normalmente, habiendo dejado solamente de 
salir «El Progreso» y «La Gaceta de Cata­
luña», en virtud de no haber satisfecho las 
multas qtiQ: Jas impuse ol Sindicato, por iu- 
sertar údticiás prohibidas.
pontra ios acaparadores
Zaragoza.—El gobernador lia recibido él 
nombrámieuto de dolega-dqs de Sabsistpn- 
oías, qúiehés,émpfzaráñ mañariasU labor fis- 
ealizadÓra. ■ . • V ,
Los áéapáradores
Valeioia.r-A última.hora de la tarde el 
delegado_do' Aba t̂pGÍmÍ0iitos ba descubierto 
f C a ^ , s a , e n  
rabamada‘d.éz Grao7Í2 000 kilos de aceite,
Eq un almacén de,cereales de la Plaza del 
Mercado, han sido descubiertos cinco mil ki- 
los de akrô ,.; tres mil de habas y mil ooho- 
éleutós-veintisinoo de arroz, más.
Se espera que cóútiuúén lás aprehensio­
nes en^dias.suíjeBivQéi
Salida dei ^^lanueí Ga!vc„
Barcelón’j.—Se éfpera Ta orden ■ dél -^o-
Anuncian qtlé puouoaraa. en un
manifiesto, de acuerdo oóu condiciones 
déb'QóbféVho polaco; ®
Mineros en hiielgt̂ ^̂
Lpndres.-^Ésta mañana se han déolayado 
en huelga cuatro mil mineros dé la„ ciudad 
de Nottingman. . , . .
HuS peticiones son iudépsndionteS’d f las 
delpTOgrama nacional.
Las UegQciaoiones éóii'da Cympáñía Ivau 
poivni.û  ̂ buen. ,oa.rpip.o, oreyéhdQse qúe la 
' huelgaúér4"sélacio'fik'Sa prontámente.
, También'se han'deck|adq^,btu©}ga'siete 
mij.ruínpros da ía oufnoa de Góbit, quienes 
solíoitan reivindicación es Iqoarés.
• Sóbre  ̂la éítaacloh minera éP‘ genéná] ■ las 
impfésioñeá só’n optinaistp.^p los centros 
trabajadops. - . / J
ítláVjríneijíñ iisrldQ . " ■ f - r
■' %m íéRsefíte io íi# to  .
Rom%..7r“ D é ^ p a o h ó s ^ d e án-ubeian 
qué énV los diques d® aquel puerto oayé un 
aéroplafio tripulado por él oapifán príncipe 
Aimone de Á-oS'ta y el teniénto Pert zíi. ■;
La causa del aooiclente-se debi<5 al fuerte 
viento que reinaba.
El temiente Pérozzi resultó mueiio y gra- 
vpmente herido e f  príncipe.
-- :Et afCT-placcreo hundió en el már.
• L' S iídbrU’Uiados aviadores proc.-áen de 
Vaneóla. -
Pli p'.íncipe Aimone es primó del rey Vio-
E ím iíarla l ele los síibmarinos 
aleman/s; , /
Lyón.—Ei. comandante ,dél 'pp '-r francés 
«lüfatigable» ha tomado poS‘'?úÓn t&i Ft-’-rrol 
del material de dos submarinos alemanes 
qijp se encontraban ©u aqu.̂ 1 puerto.
Se,sabe que. un buzo ha examinado la si- 
tuaciÓ  ̂del submarino hundido, que se oree 
podrü^Ser salvado.
El comandante deKbuque francés «Sam- 
spu», q u e h a l l a  en Cartagena, también ha, 
tomado posesión ctsl material del submari­
no «U.3 2 » que 80 refugió en dicho puerto es­
pañol a reparar las averías que le causó un 
avión francés. -
Los legionarios luxembiirgijeses
Lyón,—La recepción de los legionarias lu­
xemburgueses dcl ejército francés ha sido 
brillantísima eu Luxemburg'o.
Fueron recibidos en la ostapipn píU’ e) gs*
M O T S S  B l B ü O G R é F i C a S
“ Mundo Gráfico,,
El número de la presente semana contiene 
una notable información gráfica sobre los, 
sucesos de Barcelona, el rey y la Asociación 
de ferroviarios, deportes, los reyes y la Ba- 
neficeucia, estrenos, la nueva Casa de Le- 
rreos, España pintoresca, la actualidad de­
lictiva, Sevilla artística, notas de provincias,
etc, etc.-' . r r
Firman la colaboración Aistonio Zozaya,
Ramón Pellico, Rafael de Santa Ana, Sin- 
dulfodela Fnente, A, B. Bonnat, Manuei
Soriano y otros. _  ̂ ^
A  30 céntimos ejemplar en librerías, kiOS*
oos y pue>».'Ms.
gapea
Eíi e! Goblerfiió'uî ''.®*
Dice e! Gobernadoi'
Ei^éñor García Valdeoasas nos dijo ano­
che que dos ixiduatrialeg que han infringido 
las disposiciones del ministerio de Ab.istf)- 
cimientos, serán sometidos a la acción judi­
cial habiéndose formulado la oportuna da- 
nunoia ante el juzgado corrésporidiento.
Manifestó tarábién que hoy llegaiá de Ma­




Domingo 23 de Marzo de 1919, 
Excursión a Pizarra..
Bimorrido total; 60 kilómetros. 
Hora de'gaiida: 8 de la mañana. 
Punto de reunión: ío^al sooiaí.- 
Hora déliegadf*. 6 de la tarde. 
Almuerzo individual.
El Jefe do ru ta, José Villanueva,
De la Provincia
En el pueblo de Casares fué detenido por 
la guardia civil el vecino Manuel Bocha 
Gávira, por escandalizar en plena vía publi­
ca en completo estado do embriaguez, diri­
giendo frases obscenas al vecindario.
Per la vuardia civil fueron presos en El 
Burgo, los vecinos Antonió-f?<amírez Doñ'i, 
Manuel Márquez Oarréteio y Francisco lím­
eos Pérez, per-cometer actos inmorales con 
el niño Manuel Oliva Mora.
Eulaií inmeáiacióues dél pueblo de 'Oimt-
lias de Aceituno fueron detenidos les ve­
cinos Antonio y Jóse Boza PerííZí por sor- 
préndorlos la guardia civil causando danos 
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Con ol á n im o  abatido y el pulso terablo' 
roso pOT la honda emoción que nos ha pro*  
duüido la noticia,cogemos la pluma para dar 
cuenta a los lectores del fallecimiento de 
nuestro querido amigo,, el Director faculta­
tivo de la Sociedad Filarmónica, don José 
Barrarlo Borch.
Abrigábamos la confianza de que lanatu- 
taUza del ilustre artista vencería la enfer­
medad, y cuando esa confianza se iba acen­
tuando, la,muerte trunca una vida que por 
entero se dedicó al engrandecimiento en 
híákga del divino arte de la música. •
T<a Sociedad Fiíarmónica, ese centro que 
tanto vela por el mantenimiento de ese arte 
y al que se debe haber admirado'eminentes 
concertistas, tenía en el señ’or Barranco uno 
de sus sólidos prestigios.
Todo su celo y entusiasmo por el arte mu- 
aioal, unidos a su actividad incansable, estu­
vieron siempre al servicio del mencionado 
cu.Ití.'áimo centro.
TjOU df.̂ -cipuloc ’e adomban, los amigos déí
e>’P'cj|n de y'bombre d>-• x í v r ■
da bondad, sentiap, .peí; ,.ú.l»v.<r;rd:xdcra vetU' 
ración.
Aldirulgp'rs por la ciudad la infausta 
nueva del fM’lecimier.to de Prp.e Barranco, 
romo CiíriñoBamente so le llamaba, se reflá- 
jaba en tedoií Ls HímblaníoB la expresión 
dolorosa quexísusa la pérdida de quien por 
fina gran áff nicrecimientcB se lííjce acreedor 
al ca'ionoy «dmirsción de sús coterráhédfl.
Los esfaerzós y desveloR dwl querido ami­
go, coya muerte lloramos, para el sosteni- 
TuicTito en Málaga de la cultura música], di­
rigiendo la organización de les memorables 
conciertos de la Sinfónica, aquellos otros de 
Ja Banda muuicipcd de JVladrid y, siendo el 
alma do tcd.vs las solemnidades musicales 
qn*3 aquí se han celebrado, no pueden olvi­
darse nunca.
Nosotros nos contábamos éntrelos amigos 
y admiradores dei señor Barranco y én estos 
momentos cu que su m uerte hiere las fibras 
do nuestro corazón, no encontrárnosla forma 
adecuada de exteriorizar eb la l( t*-a de mol­
do el sentimiento que nos' invado.
Las muestras do general condolencia, los 
ecos de dolor quo dimanaban de los numero­
sos pliegos de firmas, al llegar a conocimien­
to de la apenada viuda, hijos y demás dis­
tinguida familia doliente, patentizarán a 
ésta el pesar hondísimo que causa en Mála­
ga la muerte de quien justamente podemos 
opnsiderar como uno de sus hijos predilec­
tos.
A tul expresión del sentir general, nos 
asocia mos nosotros-
nuestro amigo y oorreligionsrio diui RjíTel 
Vi la Oontreras.
Mucln celebraremos su inm''d'iit.M y «Mtn 
pleto alivio.
. Se encuentra restablecido de 1̂  eiíf rm«- 
(|ad que estos últimos dias le obligó a g^r- 
^ár cama, nuestro particular amigo don En­
rique Pénz Hurtado, secretario particular 
del alcalde,
Ea la parroquia de la Merced so han to- 
tnado los dichos 1,1 joven don José B-mítez 
Bueda y la señorita Isabel Martínez Mena 
;bija de nmestro querido amigo el oficial de 
la Intervención de Hacienda don Joaquín 
Martínez Mancilla.
La boda se celebrará en breve,
■ jEn la parroquia de los Mártires se ha ve­
rificado el bautismo de u^a hija de uueslro 
■querido amigo don Félix Rodríguez Do- 
imingo y de su distinguida esposa, doña Pu­
rificación Jiménez Parrado.
Fueron padrinos don José Molina Ramí­
rez y su esposa doña Mariana Ramírez Euiz, 
Los numerosos invitados pasaron rl do- 
‘ naDici v- d.- Ic-xu! ñores.Rodriguez, donde fue-
de Icj'- de Instrucción pública en armonía 
con las actuales exigencias pedagógicas. >.
Que se gradúen todas las escuelas én laiSÍ 
íi/̂ b’.iirionc.s qoe lo consienta él Censo escolar 
7 que se re.'jpeten los derechos de los actua- 
hs raaertros.
. Creación d>-. una escuela «Jardín de. I4ju- 
fanoia» en cada capital fie distrito uniyersi? 
tario, y, por lo menos, una. escuela para anór-̂  
males
Que el ministerio de Instrucción pública 
publique y reparta gratis a los maesitos na­
cionales un «Boletín» do información peda­
gógica mundial.
: Que los cursos de períeooiannmieuto se 
hagan extensivos a las cabezas de partido.
Quesea obligatorio el pormitirTa entrada 
eil fábrioes, minas y tálleres a todo grupo es­





Después de mas de uq mes de enfermedad, 
ha entrado'en periodo de franca con vale* 
..oenoia, nuestro querido amigo y eorreligio- 
[uiario clon Balvadar./Lóp' Z y Lóp-;-z, cuyo.to- 
s'tal restablpoimieuto d'e'síamp8*viyarnente.,
l  H STB Ü C C I& H  P O B Ü M
Todavía no ha cobrado la viuda doLsefior 
Bohorqurz la cantidad que le correspondo 
por la Sección de Socorros de la Nacional. 
; Nos dicen que esta falta es causada por exis- 
} tir débito de alguna óuota de cuando el se- 
IñorBohorquez era maestro nacional • n Sevi* 
/lia. Nos parece mal o] proceder de la citada 
í Sección, que dobló h'»bsr enviado el soco*
. rro, descontando c-l débito que hubiera.
Don José Mecías, Director de la Gradúa* 
i da de Ronda, solicita un mes doTiceuoia por 
1 enfermo. _
\ Nuestro estimado compañero don José Mu- 
fñoz está muy mejorado de la importante 
‘ operación quirúrgica que ha sufrido.
Ayer fuó visitado por numerosos amigos 
I efrel Hospital Noble, donde so halla.
Acuerdos de la Nacional del Magisterio 
Que la Permanente estudié un proyecto
La tercera r4'pre..entscióu dé la graciosf» 
obra de Mufi.oz Soca «La venganza de don 
Mer. do», congregó anoche numeroso público 
êu nuestro primer coliseo, siendo muy aplau-‘‘ 
i d idos Au touia Plan a, sepora V^ll s, seftori tâ  
' Romea., Margarita Díaz, su hermano Emilio 
: señores Barden, Aguirré, Rousell, Latorre y 
demás intérpiétes. .
} Esta noche se estrena la oómedia én dos 
'tactos de Linares Rivas »Cobardíás», gran 
; éxito del teatro Lara, de Madrid.
KOTSS DE MARIHS
Buen tiempo por nuestras costas medite­
rráneas»
A consecuencia del fuerte temporal de 
Poniente*, ayer Jlegó con varias horas de re­
traso el vapor correo de Melilla «Monte 
Toro». .
Se le ha expedido la fe de soltería para 
contraer matrimonio, al inscripto Miguel 
Ojeda Torrecilla.
Se han inscripto para ingresar en el ser­
vicio de la Armada, José Costa Paneqúe, Ga­
briel Ruiz Pantoja, Antonio Martín Bueno 
y Francisco Arias Cortés.
Ha entrado de arribada forzosa en nuestro 
puerto, por falta de carbón, el vapor «Enri­
que Ramírez».
Un monólogo
Nuestro querido amigo e iínatr-íido oqla* 
borador don Luis CamWpnero, ha escrito y 
entregado a la eminente actriz Antonia Pía- 
na, un monólogo para que lo represénteles- 
 ̂ta bella artista la noche do su beneficio .pn la 
actual temporada del teatro de Cervantes.
Desde luego, tratándose del señor Cam- 
bronero, se puedo asegurar que el monólogo 
será un trabajo de mérito, y que la ilustre 
actriz, al representarlo, no sólo obtendrá un 
triunfo escénico, sino quaeomplacerá,al pú­




En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre. '
Comedor de L'', bonito lardín y servicip 9
todos I0.3 tnvnes, ' ,
Baques entrados:
Vapor «Ciaño», dé Tánger.
» «Lega»pi»j de Valencia.
' » «Cabo San Vicente>5, de Álicarite.
» «Monte Toro», de Molí!lá, 
í Balandra «QarménPórí-z», de Ceuta.
¿ Lt^ud «2;® Dóíoíes», de Aroila.
I Páilebot «Bgüfsa», de Alinéria.
I  Balandra «yirgen de los Angelé?»j de Gi- 
'|bráltar. ■, ' . ¡ -
I '' ii . .. ^
del actual dictada por el ministerio del 
ramo,'la Delegación de Hacienda de esta 
provinóia ha dispuestb que el pago de la 
mensualidad corriente a las clases pasivas 
se verifique en los días del presente mes de 
Marzo que a coutinnación de expresan y 
horas dé diez de la mí»ñana a una de la 
tarde.
Día 21: Montepío militar.
Día-22: Montepío civil, jubilados, remune­
ratorias y cruces.
Día 24: Retirados que cobran por sí.
Día 25: Rotiraddá' por hábil i tado.
Día 26: Nóminas^n general.
Día 27: Retenciones.
OELEGáClOM DE HftCIENDft
Por diferentes conceptos ingresó ayer en 
esta Tesorería de Hacienda, la cantidad de 
82.89218 pesetas.
po, huérfanas del capitán don Eustaquio Fe­
rré^ Navarro, 625 pesetas.
Ayer fuÓ pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
74^3513 pesetas.
■'M
N o t i c i a s  d e  l a  p o c h e
Anoche, en él Ibcal déla Cámara de Co- 
f  mercio, a las nueve, celebró j unta general él 
t Ooiégto Paribiál Mercantil, ocupándose del 
despacho ordinério.
Ayer constituyó en 1.a Tesorería de Ha­
cienda un depósito dé 150 pesetas don Juan 
Gutiérrez Ruiz, por el diez por ciento de la 
subasta de aprovechamiento de pastos del 
monte denominado «La Carrera», término 
municipal de Cortes de la Frontera.
;■ i»! ■■....• '■ ; ■ \̂¡-c .
La Administración de Coutribueiones ha, 
¡aprobado para el año actual Ibs padrones de 
cédulas personales dé los pueblos de Yun- 
■quera y Alpandeíre.
RESiSTBO C IV IL
Juzgado de la Alameda
Nacimiento.-María del Carmen Giménez
Boldán. ^ «
Úefanoion68.-Jaan Téllra Góme». Fran, 
oisoa Casares Reyes, José Eomén Oapams,'
María Anaya Martin, Oonóéppión 
llardo, Emilio Trasoastro Bar o, Siisa Baen? 
Santana y María Postigo González; '
 ̂ Juzgado de la Merced
Nacimiento.-Antonio Rodríguez Oaser- 
iniero.
■ Defunciones.—“María de la Enoaruaoióa 
Sánchez Arrióla, José Bermúdez Zúfiiga y ,
Martín González Valsamcd-».
Juzgado .de Santo Domfogo
Nacimientos.—Josefa Rodríguez Bgea, Ra­
fael Furior Jiménez, José Sánchez Sánchez y 
Juan Conejo Vallejo,
Defanoiones.—Juan Oliva Jiménez, María 
Horbillo Fernández, Eduardo Herrero Jimé­
nez, Agustín Pineda Castillo, Teresa Esoo- 
íbar Niebla, Juan Fernández Pérez y Jo-sé 
% 'Fernández Palma.
¿ Ayer alcanzó gran éxito en el Cine Pas- 
j oualini, la Ĵ r̂ naera jornada de la encalatado- 
i ra película «Lps misterios de los Mont- 
■' íleúry.
En esta jornada no decae el interés aél 
público, qué pbsérva emocionado las conmO* 
. vedoras escenas que se desarrollan,-
En el Teatro .Principal de Guadalajara.se 
ha estrenado un monólogo titulado «¿Me 
caso p no me oasp?», original dé nuestro pai­
sano, y querido amigo,Rafael Martín Raíz, 
La pbrita, que’ fué interpretada por -sti 
mismo autor, consiguió un lisonjero éxito.
. La prensa de. aquella localidad la elogia 
mucho.
Para cumplimiento de la real orden de IS
El ingeniero jefe de montes, comunioa ni 
señor Delegado de Hacienda haber sidñ 
aprobada y adjudicada la 'subasta dé á|>rove.r 
ohamionto de esparto de los monteSi deno­
minados «Cruz Alta» y «Oaparote», término, 
municipal de Casarábpnela, a favor do don 
Diego Góméz.Paloitnéqne.
Poí el ministerio de la ■ Guerra han sido 
ootíoediólos los siguientes retiros:
Antonio Salas Bóres, guardia civil, 38‘02 
pesetaŝ  ' * ■ . . ,
BéryAndó Suárez Prieto, carabinero, 38‘02
Don Juan, Gutiérrez Izquierdo, teniepte 
déla guajídia-civil; 135
La Dirección general de la Heuda y Cla­
ses Pasivas ha-ceiioedido las siguientes pon-/ 
sienes:
Don Luis Latón Cuevas y doña Francisca 
Ruig Checa,padres del soldado Pedro, 182‘60 
pesetas.
Doña Rosalía y doña Dorotea Ferrer Cres-
Los productos que se anuncian contra 
la tos y catarros, suelen estropeare! es­
tómago. El Jarabe Orive, curativo por ex­
celencia, es además un tónico estomacal.
i«aBiraesB»aaia«iiwâ  iwpww
Las clases del Oouservatofio se suspendie* 
ron ñj/er en ssñal de duelo.
En los balcones del Círculo Malagueño s© 
colocaron colgaduras negras.
ssiwrwrw'iii' 'i'ai'III-IIIlili »iisppCT«si..i9eB«wCT'r-̂riiTWir~1 irí'iiir’̂
Notas do sociedad
En el tren de las doce y treinta y cinco 
marchliron î yer á Madrid, la conde,sa de Ye- 
iie, con tju bellíín.ma h ija Enriqueta y el 
•Imd-ado médico don ÁÍberío Mayoia),
A Gríiuada, don Enrique Aloí-cuo Agrcla 
y don Juan la Blanca, con ,^ub?lla herma­
na P;¡ca, )a?í bellas Kfñoritas María Tea y 
Ásn?fció(* y Eühih'a M3;-.di-/.áhal.
A Mat.éO Rcdí'ígUf Z BlailOO,
c-on .‘O.i otípeva.
A Rorida, d-:.n Frauciace Tf-j--.da ílerbéu.
0-"da.'
a;i t?i dñ hrJ do:é y quosc-' -’-iof: d-o M--!drid, 
íion II •'lio.doro Mcüdt za d. i Ríncóri con Siu 
espopa. ' •
De Aranj'vi z, don Baltasar Fíomero Be- 
d*>yc;
i)e '.léi'dob;;, don Juan Gimeno Martinc-z, 
Do Granada, don Francisco Alcántara con 
eu bella hija Angustias,
Do Ronda, el dittingnido abogado y ex- 
pres'.d'uto de la Djpusi ción, f;on Francisco 
Pérez de la O.VUZ..
De A lora , don Tomás Q.aréía Zimtidio con
su opuosa
PASTILLAS PECTORALES DE
G ; F . M E R I N D é
farmacias y drogoerías, 075 Paquete.
iDo^üIa «n F^rfum^rlM y .Drogúe* 
ríos do España y América. \
L A  3M I61ÉNICA
A G U A  V E G E T A L  DE '
A r r o y o
E »  In fa lib le  é  In o fe n a fv a ; n o  m a n ­
cipa ta p ia l  ni la  r o p á ;
4 0  A Ñ O S  D E  É J iC IT O
■' ■ ' ■'t'i
'1
í *  teü
<06(
IWKR8«j»S6¿scFjpii3<tei-*-.<
PAflA OSO OOMÉSTlGO! Coo aCCBSórtos los más 
miiM f  períeotú* para  producir toda iortaa
-de
PARA INDUSTRIAS! U  edlecclóo niéa e o in ij^  
pé máquinas especiales para cfúta tPta á i  
^  pperaciónes 'de coatur^'
. isTMmuEim siNGER «l-■tnl..á n n í i ^ ’
*: ■♦■ *
Han firmadQ l'os !<ci{(Ou.saIeK para su próxi­
ma lmda,qn-o se vcníicará en el mes de Abril, 
nufi.stro,estimado amigo don .Juan Vera Mo- 
ralt?5=, y ];i h.dla y genU! Bsuorita Matilde 
León Ardí tiro.
S O L U C I Ó N
B E N E D IC T O
DEQLICERO-FOSFATO DB CAL, CON
CREOSOTAL
In fa lib le  con tra  la  T u b a r o u lo s la ,  C a t a r r o s  
o r ó n lo o s ^  B r o n q u i t is  y  D s b l l ld e d  g s n a r a i .
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o D c VI o u trá g ra v L  i uia ) a .rpgpeta bl e. aofiq- 
ra diiua Anipar-n TóÜez, esposa de don .IVr- 
mando Vivar y. raadro pol/iica de, nuestro 
particular; aungo don José García Souvi- 
fón.
D.J todas veras h-rtcetnn,ií votos por su total 
restablecimiento.
Dépdsitot Dr. Benedicto, Sea 
Bernardo, 41, ̂ Madrid, y de 
venta en principales farmaciaa 
y droguerías.
El) ¡a parroquia de San .Toan se ha verifica­
do la firmado expénsales de la belh'sima se- 
ñiinta Vjotoria Chacón y Nogale-», con , el 
dLítinguido joven don Manuel Rueda Áíva-
rez. ■ ■
ácítUiTrou de testigos don Francieoo Torres 
de Níivarra, don Emilio Chacón Nogales,don 
Manuei Ojed.a, don Tomás Rein, don Anto­
nio Müanés y don Fermín Téllrz.
,Lk boda se oelebrará en los primeros días 
dé Abril.
Compañía anónima ospanola dé Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores v
Domicilio social: Calle de Prim, 5, Madrid.-DIrector Gerente: Don Alberto Mársdén
, Esta Compañía tiene constituido en la Caja General dé Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
• Sucursal en Médagaŷ  ̂  ̂̂  ̂̂
Calle de Santa Maria, núm. 21.-Teléfono, núm. 32Ú 
DIRECTOR: D. LUCIO M ARTÍN
*« *
Ha experimentado ligera tn?̂ joría en la 
gravo Gnícfmed'ad sufrida, la hija de nuestro 
compañero en la prensa don Pedro Alfaro. 
Muy sinceramente lo celebramos.
** 4>
En'la parroquia de San Juan se ha cele­
brado el bautizo de una hija de nuestro esti­
mado amigo el comerciante en tejidos don 
Andrés Gómez y de su distinguida esposa 
doña María Mariscal Espada.
Faé apadrinada por bu tío nuestro queri­
do amigo don José Fep«de. Móndf z y la be- 
!:a r'eñ.pia ,dviia Ai"'/**''-’.*.'.'.ít*. i'-.h-quedí!, viuda 
'do Lópfz
Tt?<r'n:i'»ode-el - i c t t ' v :  vi':!’ oo íu:̂ yí<r\ O'i' 
oOí-fqoifeíios con pastas, ¿ai-
ii:̂ >rí-s y habanos.
■*
b s  Éi n ^ io  t c n c o  y n u tr it iv o  pa ra  co n va le c ie n te s  y
¡p e rs o n a ''d '' R e com e nd ad o  c o n tra  la inape tenc ia .m a la s  d ige^^none^ anem ia , tis is, raqu itism o .. P ídase en fa rm a c ia s  y en la de! au to r, León  13, ^ 'Iad rid
V IN IC O L A
ANTONIO LÓPEZ GALLAROO.-?#esón de Vélez, 2 y Pesoadores, 7
_ los vinos de marca de Jerez y Sanlúcar ae sirven al mismo precio.qite pedidos-di-
r..ctameule a las casas productoras, uor tener depósitos de ios mismos en está plaza.
m a r c a s  en  d e p ó s it o
 ̂ CARTA BLANCA Hijos de A. Blázquez.
¿OLERA Í;3t  id" Ub MIF. BStMONTISTA Arft.® López Gallardo
FIMO GA.ulTANO id. id. id. PASADA Fránc.® García de Velasco.
FIMO LA RiVA M. Ant.« de la Riva. Id. LOS 43 id. id. id..
C. Z. J. M. Riveiü
es
cantan las s e N o r a s
que toman á diario
[léelos s p l s i i s  í  G ü s lo e f isito
B<>TOJi;:awÍKA{̂ K <m-aBJsÉAmS«n»ugwB»»i
pE VEMTA EN TODAS LAS F A f t C I A 9  
EXIGID LA CAJA OHlOlNAL
Mifc.' LABOSATOEIp. IB jE p .—
m
AN TONIO VISEDO !SÜS!í.B£S
Sü oncuentia cüíbnao de algún cui-iado
A , . , Id-LA PASTORA Hijos de P. Rodrígtiez-
-ifi-i. p/1 m i\ c> depósito de todas las marcas corrientes y conc-
udií.... ajHGa (le JARABi..S para toda clase de refrescos de ja renombrada marca La Vínico!.
: ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO 
casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—Para 
Instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en generél, acudid 
a esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de benéficio.—Reparación de instalaciones, 








i *Fabricantes de aguardientes y l i c o r e s . ^  
Mosscatel, Dulce y  Seco.—Gran vino Kliif 
Ban Clemente., ' '
Alcoholes al por m^or para Industriáis  ̂
automóviles, , V 'i
Se admiten representantes con bfienai 
ferencla».; ' ■ ■Tfi'" ■■y ■■." ■ ■
marntím
Espectáculos
- TEATRO CERV.áNTBS.—Compañía de eom :̂
■días de Antonia Plana. >. ^
Función para hoy: : .
A  Jas 9 y 1[4: «Cobardías» y « Mañanita de' i'viiy' 
San Juan».
Precios: Butaca, 3 ptas ; Paraíso, Ó‘59,, , ,ĝ
, CINE PA3CUALINL—El mojor de jMálag<|,- ¿ >;¿j 
Alameda do C.arlos Hae.i, (jupto.^l Bafigp de . 
Espatlz), --Hoy sección 0GÚfci:Ppái4,ê .̂  fi 
doce de la noche. Grandes estrenos.Dos Do-.' 
paingoá y días festivos secoiódjí^tí|^^ 
dos do U tardo a doce de la nóiî iíív 
Preclos.—B a taca, (JSO;- Gjene^¿) ( 
dia,0‘X0.
